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И. X. Тот, Э. Хоргоши, Г. Хорват 
Введение 
/Г. Хорват/ 
Туровские Листки /ТЛ/ - отрывок евангельских чтений, хранятся 
в Центральной библиотеке АН Литовской ССР в Вильнюсе /Ф. 19, № 1/. 
Рукопись состоит из 10-и пергаменных листов. Свое название она полу-
чила по месту открытия в Турове, бывшей Минской губернии. О том, что 
рукопись еще в начале XVI века принадлежала туровской Преображенской 
церкви, свидетельствуют две записи /1508 и 1513 гг./ князя Констан-
тина Ивановича Острожского, написанные, на листах 26 и 66. Как и 
когда появилась эта книга в Турове, нам пока неизвестно. По мнению 
И. И. Срезневского, судя по двум записям, она могла быть в Преобра-
женской церкви и ранее, могла быть и вкладом самого-князя Острож-
ского в 1508 году. Так как ТЛ ранее не упоминаются в источниках, 
и нет сведений о дальнейшей их судьбе, этот вопрос пока остается 
нерешенным. 
ТЛ открыты в 1865 году Н. И. Соколовым во время археологической' 
поездки, которая была осуществлена по инициативе бывшего попечителя 
Виленского Учебного Округа И. П. Корнилова. Предположение И. П. Кор-
нилова об исключительной древности рукописи было подтверждено вы-
сказыванием "И. И. Срезневского. "Что книга была писана в XI веке -
пишет И. И. Срезневский в своей статье, в которой впервые сообщает 
1 
сведения о ТЛ - доказывается и рисунком букв и правописанием" . 
В этой статье И. И. Срезневского впервые напечатаны отрывки из ТЛ -
листы 8 и 10. 
ТЛ издавались не оаз. В 1868 году рукопись была литографирована г 2 в Петербурге в литографии Реомелеева. 
Срезневский, И. И.: Сведения и заметки о неизвестных и малоизвестных 
памятниках, т. 1. /XXXIII/. Или: Записки АН. т.„XI. /1867/, кн. 1. 
стр. 30-33. 
Туровское Евангелие одиннадцатого века. Изд. Виленского Учебного 
Округа, СПб., 1868. 
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В этом издании перепуталась пагинация листов. Правильный порядок 
листов восстановлен П.А. Гильтебрандтом во втором, замечательном 
издании TJ1.3 Следующее, хотя и не совсем точное, но самое ценное 
издание TJI с параллельными местами и очень существенными высказы-
ваниями, касающимися особенностей палеографии, графики и орфогра-
4 
фии памятника, осуществлено И.И. Срезневским в 1876 году . 
Кроме вышеуказанных полных изданий памятника, приводим список 
тех известных нам хрестоматий, сборников, которые содержат отрывки 
из текста или снимки нескольких листов из ТЛ: 
1. Абрамовичу^, А.: Собрание рукописей. Краткое обозрение руко-
писных фондов Х1-ХХ вв. Центральной библиотеки АН Литовской 
ССР. Вильнюс, 1963, стр. 59-60. /1 снимок/ 
2. Vondräk, W.: . Kirchenslavische Chrestomathie.Göttingen, 1910, 
стр. 136-176. 
3. Hamm, J. : Staroslaven'ska ^itanka. Zagreb, 1960, стр.44-46. 
4. Каринский, H.H.: Образцы письма древнейшего периода истории 
русской книги. Ленинград, 1925, табл. 27. 
5. Он же: . Хрестоматия по древнецерковнославянскому и 
русскому языкам, ч. 1, СПб., 1904, стр. 114-
118. 
6. Ог1енко, Иван: 1стор1я церковно-словяньскоГ мови. т.5., Вар-
шава, 1929, стр. 356-357. 
/снимки лл. 5а, 7а/ 
7. Полевой П.Н.: История русской словесности. СПб., 1900, стр. 
42. /хорошая фотография/ 
8. Срезневский, И.И.: Сведения и заметки... т.1., СПб., 1867, 
№ХХХ11.Т.. или: Записки АН 1867. т.XI. 
* /напечатан текст 3 и 10 лл./ 
9. Он же: Древние славянские памятники юсового письма. 
СПб., 1868, стр. 168-172. 
/напечатан текст 5-10 лл,/ 
3Гильтебрандт, П.А: Туровское Евангелие одиннадцатого века. Вильна, 
1869. 
11 
Срезневский, И.И.: Сведения и заметки о неизвестных и малоизвест-
ных памятниках, т.II. Спб., 1876, стр. 1оЗ-136. 
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10. Ягич,В.: Образцы языка церковнославянского по древнейшим па-
мятникам глаголической и кирилловской письменности. 
СПб., 1882, стр. 73-76. 
И.И. Срезневский, П.А.Гильтебрандт, И. Ог1енко дают краткие, 
но очень существенные сведения о палеографических и графико-орфо-
графических свойствах памятника. Сущность их высказываний заключа-
ется в следующем: 
1/. На основании палеографических и графико-орфографических осот 
бенностей определяется время написания ТЛ.И.И. Срезневский относит 
ТЛ к- ̂  веку. Им Же дается краткое палеографическое описание руко-
писи и характеристика правописания текста, причем почерк и орфо- , 
графия ТЛ сравниваются с другими памятниками XI в. Указывается на 
сходство рисунка букв ТЛ и ОЕ и на различия между ними, причем 
определяются некоторые близкие друг к другу орфографические приемы 
писца ТЛ и писцов Изборников 1073 и 1076 гг. и Служебных Миней 
1096-1097 гг. На основе сравнения ТЛ с ОЕ и другими более поздними 
датированными памятниками XI в.высказывание И.И. Срезневского о 
том,"что ТЛ вообще моложе ОЕ и старее Миней 1096 и 1097 гг."5, в 
основном признается справедливым и другими исследователями^ и мо-
жет считаться основоположным и для современных исследователей ру-
кописи . 
2/ Исследователями ТЛ высказывается, что текст написан одним 
писцом. Однако Иван Ог1енко высказывает свое мнение о том, что на 
л. 10а почерк другой, буквы выше и тоньше, чем на других листах 
рукописи /как в Хиландарских листках/. 
3/ На основании орфографических свойств ТЛ всеми его исследова-
телями признается памятником русского происхождения, списанным со 
старославянского оригинала. 
4/ Что касается места написания ТЛ, среди исследователей нет 
единого мнения. В.Стасов считает ТЛ "белорусским памятником"7. 
Нам кажется вполне обоснованным высказывание А.И. Соболевско-
8 го против этого мнения. А.И. Соболевский устанавливает, что на 
Срезневский, И.И.: Сведения и заметки..., т.н., стр. 120. 
6 Каринский, H.H.: Образцы... 1925. стр.6, считает, что ТЕ написа-
но в конце XI в., в крайнем случае, в первой 
половине XII в. 
7 Стасов,В.: Славянский и восточный орнамент. СПб., 1887, стр.33-34. g 
Соболевский,А.И.: Университетские Известия,Киев, 1887, кн.5, 
стр. 53. 
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основании всего лишь места открытия рукописи ее нельзя считать 
памятником, списанным в том месте, где он хранился. На основе 
особенностей письма рукописи он относит ТЛ к числу Киевских па-
мятников . 
5/ Иван 0г1енко, дополняя характеристики ТЛ, определяет некото-
рые особенности морфологии языка памятника. Указывается на архаи-
ческий характер морфологической системы ТЛ. 
6/ Изучение лексики текста ТЛ для современного исследователя 
значительно облегчается тем, что П.А. Гильтебрандт и И.И. Срезнев-
ский в своих изданиях дают разночтения и параллельные места из 
других списков евангелия XI в. 
7/ Определяется содержание рукописи. ТЛ - это евангелие апра-
кос. Содержит в себе три отрывка: 
1. Первый отрывок /1а, 1б/ заключает в себе вторую половину 
чтения на четверг пятой недели по пасхе и начало чтения 
на пятницу той же недели. /Ев. Иоанна X 1-9 и 17-20/. 
2. Второй небольшой отрывок, состоящий также из одного лис-
та /2а, 2б/ содержит среднюю часть чтения на вторник шес-
той недели по пасхе /Ев. Иоанна Х ц 27-34/. На обороте это-
го листа запись 7021=1523 года. 
3. Третий отрывок - остальные восемь листов без перерыва - за-
ключает в себе конец чтения на субботу 16-й недели после 
пятидесятницы, полные чтения на воскресенье 16-й недели, на 
субботу и воскресенье 17-й недели, на субботу и воскресенье 
первой и второй недели "нового лета", на субботу третьей 
недели и начало чтения на воскресенье 3-й недели, /ЕВ. ОТ 
Луки 1У 31-36, У 1-11, 17-26, У1 31-36, У 27-32, У ц 11-
12/. /Ев. от Матфея ХХ1У 4 — 44, ХХУ 13-30, 1-13, ХУ 21-
28/. 
На обороте 6-ого листа написана запись 7016=1508 года. 
Известные нам каталоги, описания рукописей, учебники по исто-
рии русского языка и палеографии содержат данные о ТЛ, основанные 
на высказываниях И.И. Срезневского. Приведем список известных нам 
работ, содержащих краткое описание или отдельные замечания о ТЛ: 
1. Абрамовичус, А.: Собрание рукописей. Краткое обозрение руко-
писных фондов XI -XX вв. Центральной библио-
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2. Владимиров, П.В. 
. 9 3. Волков,Н.В.\ : 
4. Гранстрем, Е.Э. 
5. Добрянский, Ф.Н 
6. Ягич, В.И.: 
7. Дурново,Н.Н.: 
8. Он же: 
9. , Ivaskevicius,A, 
10. Карский, Э.Ф.: 
11. Lunt, H.G.: 
^ ' Ог1енко' и* 1о 
теки АН Литовской ССР. Вильнюс, 1963, стр. 
59-60. . 
: Обзор южно-русских и западно-русских памят-
ников письменности от XJ до ХУ11 ст. "Чте-. 
ния" Киев, 1890, кн. 1У. стр. 108. 
Статистические сведения о сохранившихся, 
древнерусских книгах X -Х1У вв. СПб., 1897, 
стр. 50, № 6. 
О подготовке сводного каталога славянских ' 
рукописей. Приложение 2. "Список славянских 
рукописей Xj в. и конца X I - начала- X I I вв." 
/-1Ч..- Международный Съезд славистов. Славян-
ская Филология, сборник статей I I . / Москва, 
1958 , стр. 417. -
: Описание рукописей Виленской публичной биб-
лиотеки церковнославянских и русских. Вильно, 
1 8 8 2 . X X X I X - X L, стр. 1 - 6 , . . • 
Четыре критикопалеографические статьи. СПб,,. 
1884 . 
Введение в историю русского языка. 1-ое изд. . 
Брно, 1927, 2-ое изд. Москва, 1969, стр.54. 
Русские рукописи Х1-Хц вв. как памятники , 
старославянского языка, лужнословенски-.фило-
лог. X. /1925/ стр. 26. 
Lietuvos TSR Мокэкц akademijos centrine 
Bibliotéka Vilnius, 1959, pls. 27. 
Славянская-кирилловская палеография, стр. 
82-83, 286-340. 
The orthography of eleventh century russian 
manuscripts.Columbia University,1976,стр.145. 
Истор;1.я церковно-славяньскоз! мови т. 5. Вар-
10 
Н.В. Волковым ТЛ называются "Листками Корнилов а11. • _ . 
Иван Ог1енко пишет, чтоТЛ до 1915 г. хранились в Виленской Публи-
чной библиотеке,но в, 1915 году, во время эвакуации их повезли в 
Ярославль,где в 1Я20 г» рукопись сгорела. А.А.Абрамовичус в пос-
леднем описании рукописей Центральной библиотеки АН Литовской ССР 
сообщает, что в библиотеке "имеется немало памятников письмен- : 
ности,как напр.,подлинник ТЕ на славянском языке, относящийся к 
XI веку..."/Г. 19 № 1./Тут же на стр.бо указано, что в 1946 г. ру-
копись привезли в библиотеку из Москвы /из_ГБЛ/. 
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шава, 1929, стр. 139-144, 356-357,400, 3, 
5,27,9. 
13. Срезневский, И.И.: Славяно-русская палеография. 1885, стр. 
129. 
14г Он же: Древние памятники русского письма и языка 
Х-Х1У вв. 1. СПб., 1863, 2. СПб., 1882, стр. 
37. 
15. Соболевский, А.И.: Унив. Изв. Киев, 1887, кн.5, стр. 53. 
16. Стасов,В.: Славянский и восточный орнамент. СПб., 
1887, стр. 33-34. 
17. Шеламанова, Н.Б.: Предварительный список славяно-русских ру-
кописей Х1-Х1У вв., хранящихся в СССР. 
. "Археографический Ежегодник". Москва, 1965, 
стр.189. № 20. 
Несмотря на то, что этот ценный памятник русского языка изда-
вался не раз, и его особенная ценность признавалась такими выдаю-
щимися учеными, как И.И. Срезневский, H.H. Дурново и др., до нас-
тоящего времени систематического описания TJI не существует. Необ-
ходимость издании ТЛ подтверждается и тем, что вышеупомянутые из-
дания в наше время уже представляют собой библиографические ред-
кости. Фототипическим изданием и описанием TJI мы хотели бы ввести 
в научный оборот этот ценный памятник русского языка XI в. 
I. 
Графическая система TJI 
/И. X. Тот/ 
• 
Для графической" системы TJI характерно очень широкое употреб-
ление диакритических знаков. Чаще всего они имеют форму точки или 
похожи на полукруг 
Случаи употребления надстрочных знаков можно разделить на две 
большие группы. А, диакритические знаки в начале слов и Б, диакри-
тические знаки внутри слов. В дальнейшем мы детально рассмотрим слу-
чаи их употребления. 
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А, Диакритические знаки в начале слов 
Диакритические знаки в начале слов ставятся над буквами а, о, 
оу, е, ке, н,^, 
а: а, 1а, 26, 36, 5а /2х/, а|мннъ 1а, 56, азъ 1б, 46, афе 2а, 26, 
46, 66, 96 /Зх/, абннэ 36, 9а, | 
о: овьц* 1а /2х/, 16, отъ 1а,2а, они 1а, овьцлмъ 1а, 6а, ббр*феть 
16, *(5ць 16, 10а, б /предлог/16, 8а, область 1б, Зб /2х/, 4а /2х/, '¿Па 
16, о | твЪфа 2а, оставлю кэтьс* 26, 26 /2х/, оставилъ.26, овом Зб, 
/Зх/, отИдIЗб, ол£а 5а /2х/, ол^й 5а, онъ 56, 6а, она 6а /2х/, 
ОТАТН 6а, о /междометие/ 66, оно 7а, 76, 86, 10а, 106, остани 7а, 
ошьдъше 76, обнофь 76, обжш* 8а, оба 8а, одрь1жааше 8а, обыцьй|ка 
8а, оставльше 86, ослабл ьеноуоумоу 9а, одрё 8б, обр"Ёт*ще 86, обаче 
10а, 
оу: оумрЪти 2а, оубо 26 /2х/, оуподоби 26, оубо»-авъ 4а, 46, 56, 
оуподоби 5а, оукрасишА 5а, оугасаГЖть 56, оученици 6а, 7а, 106, 
оуч* 7а /2х/, 86, оужасахЩ 7а, оужасъ 7а, 8а, 96, оучАаше 76, оу-
добЁ Ье 9а, оувЪсте 9а, оузьрЪ 10а, 
^ако 1а /2х/, 1б, 2а, 26 /Зх/, 4а, 46, 56, 66, 7а /2х/, 76, 
8а, 96 /2х/,. 10а, /2х/, 106, »ахомъ 76, 
е: еда 56, ей 6а, ЬзерЬ 76 /2х/, 
±е: »-есть 1а, 2а, 66, 7а, 9а /2х/, 96 /Зх/, Ю а , 10б,кэго 1а /Зх/, 
4а, 2х/, 6а, 7а /Зх/, 86, нэгда 1а, несмь 1а, 16, 8а, велико 1а, 
кэн* 16, кэмоу 2а /2х/, 36 /2х/, 4 а, 5а, 6а, 7а, 76, 86, 10а, 
иэдинъ За, 36-/2х/, 4а, 76, 8а, ьедина 26 /2х/, неси 36, 4а/2х/, 
7а /2х/, >ёже 46, »ей 6а, 66, 
и: иЧ$* 1а /Зх/, 66, 7а, иже За /2х/, 8а /2х/, 86, 106, 
/2х/, 2а /5х/, За /2х/, Зб /8х/, 4а /8х/, 56 /4х/, 6а, 66, 7а /2х/, 
8а, йзгонить 1а, йжденеть 1а, йд*ть 1а /2х/, имъ 1а /Зх/, За, 56, 
8а, 9а, 9б, йхъ 16, 8а,/2х/, 86, 9а, 106, иэидеть 1б, йзиде 56, изи-
ди 7а, 8а, йюдеомъ 16, въ йюдей|хъ 16, ймамь 16 /2х/, ймать 16, 9а, 
исто 16, им* 1б, йнй 2а, йзЕнанъ 2а, йми 36, йма 4а, 8а, йдеже 4а, 
ймоущ*румоу 46, йзбхдеть 46, йм%щааго 46, йзидош* 5а, йсходите 
5а, йм£1-а 46, йм£»-ай 46, йд£те 56, йдоу|фамъ 56, йшьдъ 6а, йзт-е-
ва 6а, йбо 6а, 96 /2х/, йфи 66 /2х/, ймы 7а, йз 7а, йсход^ть 76, 
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исплъниш* 8а, 96, и>-акова 8а, иоана 8а, изведъ 8а, идошА 86, 
! t? . . . йюдЪискы 86, иерлма 86, искаахЩ 86, иди 9а, loa, иде 96, йменемь 
10а, йн^хъ 106, щ&аше 106, йдЪахж 106, йзношаахц; 106, 
ЬЖ 16 /2х/, ба, НКдХ|4а, 4б,[}И|ть 10а, 
Ь»: Kfcla / 2х/, 8а /2х/, 86, Н*же 5а, М ш А 8а. 
Нами были отмечены единичные случаи употребления надстрочных 
знаков в начале слова над буквами / = оу/ и ¿трь 66, "ЬдДть 
6а, Ьсть 106. Так как буквы ю в начале слов не питутся, конечно, 
отсутствует написание с ю. 
Б, Диакритические знаки внутри слов 
Написания этого типа разделяются на две подгруппы. В первой 
мы выделили употребление букв а, о, оу, |-а, 1-е, ё, и,НК,ЬК под 
диакритическими знаками после букв, обозначающих гласные. Ко вто-
рой группе принадлежат те случаи, когда под надстрочными звуками 
стоят буквы, обозначающие согласные. 
а, Употребление надстрочных знаков, после букв, обозначающих 
гласные: 
• « — » . , . . . , , а: глаахЗвс 2а /2х/, глааше 2а, подобааше 46, им*щааго 4б, бЪаше 
/ / 5а, ол£а 56, съпаа|х^ 5а, чьстьнааго 66, сътАзаах* 7а, оу-
ч4*ие 76, протрьзаа/XJK 76, бЪах* 8а /2х/, 8б /2х/, Ю а , одр|жаа-
ше 8а, б£аста 8а, йскаах* 8б, лежааше 9а, славлЫахК 96, вышьнА-
аго 10а, йд£аше 106, йдЁахЖ 106, йзношаахж Ю б , 
о: йюдеомъ 1б, при6бр^|те 36 /2х/, приобрЁтохъ Зб, 4а, йоана 8а, 
зеведеова 8а, 
оу: имоуфДоумоу 46 /2 х/, кроупиць 6а, каперънаоумъ 7а, погоубить 
7а, 
Настоь-аи 2а, сто»-а 76, сто»-аща 76, дроугауе Зб, 4а, с£»-алъ 4а, 
сЪьахъ, събираьа 4а, оубо»-авъ 4а, йм£*-а 4б, им^ьай 4б, мо»~а 6а, 
т§1»-в 66, прстыКа 66, вьздвижени»-а 66, ис корабльа 76, йн^кова 
8а, вьс$ко»-а 86, каЬа 96 /Зх/, 
е: иерлма 86, 
he: моьего 1б, твоЬе 1б, 9а, коьё|«К 2а, прббыва^-еть 2а, оставл»-а-
ье Т Ь | С А 26 ./ 2х/, по»-ёмл»-еть с А 26, своьеН* 26, цоьствине 26, 5а, 
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А-г нбсьно!-е 26, 5а, имЪниЬе Зб, сво»-е Зб, 4а, 46, своиеи Зб, сводемь 
10а, абиье Зб, 9а, своего Зб, 4а /2х/, видацеши 46, мо*4 4б, съ{Л-. _ . . . | тените 5а, бисьноу^еть с/̂  ба, въпщ-еть 6а, подобаиеть 66, сжботь-• I 
ноЬе 66, велинемь 7а, тво^емоу 26, помышлцацете 9а, оудоб&49а, 
даьетв 96, чрЬждени»-е 10а, велй»-ё -10а, левьги|*емь 10а, пи^ть 106, 
нарицанэмый 106, 
и:-чий 1а, пр£лаз* й 1а, разбойникъ 1а, разбойници 1а, прийкоу 
16, въ йюдей|хъ 16, свокей 36, свойхъ 6а, свой 9а, 96, приймъй 36 
/2х/, 4а /2х/, добрый 4а /2х/, блгый 4а /2х/, мъно|гыйми 4а, зълый 
46, л&нивый 46, б*и 5а, ол^й 5а, своими 5а, мядрыимъ 5а, при#мъшА 
5а /2х/, помилоуй 5а, продай|щиймъ5б, падайК щийхъ 6а, ь&и ба, 66, 
погыбъшиймъба, по въэдвижений 66, властй^ 7а, твой 9а /2х/, фа-
рисей 9а, 106, въ займъ 96, 10а, въсприйм5Кть 10а, дайте 10а, съдра-
вий 106, болящей 106, нарицаКёмый 106, 
Не значить 1а, сийк 1а, 2а, За, 5а, мЪ£юНК 16, полагав* 16 /2х/, 
МО»* 16, съмрьты4 2а, к*ИЬ За /2х/, дроугИН^ 36 /Зх/, събираНК 
46, лихвоНК 46, собоН^ 5а /2х/, оугасаНКть 56, продав^щиймъ 56, 
* • с « * • » _ пада^щиихъ ба, вла тиНЦ 7а /2х/, силону 7а, зе|млНХ 86, 2» поуша-
И&ть 9а, [гН^ть 10 , чаЦ^ще 10а, левьгиИК 10а, 
сво* 1а /Зх/, 26, 5а /Зх/, *еЦК 16, приЬКти 1б, сво^Ц* 
26, За, 36, 5а /2х/, м^арымба, 56, приь^шА 5а, готовы^ 56, 
• * 1 . Т1 # « , проч^к* 56, велика ба, стыМ» 6а, приь*т$9б, любА}щА»А 96 /2х/, 
въсприь^ти 96, възблагодатьньОД 10а, зълыЬЛ 10а. 
В отличие от группы А буква ю тоже пишется под диакритически-
ми знаками: йюдеомъ 16, йюдей|хъ 1б, поставлю 4а, н»-ею 76, йюдЪ-
искы 86. Иногда надстрочные знаки ставятся над буквами, обознача-
ющими гласные после букв, обозначающих согласные: кроупиць 6а, про-
тив* 5а, идошА 86, турьску 56, скудьлы /под двумя точками/. 
В единичном случае было отмечено нами написание буквы ъ под точкой: 
жрьнъвахъ 26. 
6, Для графической системы исследуемого нами памятника харак-
терно употребление надстрочных знаков и над буквами, обозначающими 
согласные. Правда, их употребление не является выдержанным, но 
все-таки такого рода написания встречаются: 
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ижд'енеть la, щоуждемь la, прославль* 2а, по»-емл^еть За, таланхъ 
36 /Зх/, въ землТ* 36, najcxa 66, 6цА 66, галиле|искъ 7а, СземлА 
76, такожде 76, оставльше 86, мжжи 86, помышп^ати 9а, помышл*»-ени»-а 
9а, что 9а, ослабл «-еноу]оумоу 9а? славл*|-аахЖ 96, по что 106. 
В некоторых случаях надстрочный знак имеет форму "галочки" Хотя 
есть пример, где точка ставится над буквой по привычке, ошибочно -
как видно это в случае буквы б /прсты*а бцд 66/, все-таки можно 
установить, что диакритические знаки в этих случаях ставятся над 
буквами, обозначающими первично смягченные согласные, или над та-
ким сочетанием букв, из которых пропущены знаки ъ и ь /талантъ 
36 /Зх/, что 9а, 106. 
Выдержанность употребления диакритических знаков можно считать 
только условной, потому что есть случаи, когда они были пропущены 
писцом: прежде 1а, поставлН*. 4а, властиНК 7а, оуши 46, »-его 46, 
НК1б, идять 1а, оставлн-а véj ть За, трЬбЖЩтъ 106 и многие другие. 
Обильное употребление надстрочных знаков в TJI имеет свои со-
ответствия и в других памятниках древнерусской письменности Xi ве-
ка: ОЕ, И?3, СПт, Новгородские минеи 1095-1097 г., ЖК, ЖФ и многие 
другие памятники разделяют эту особенность TJ1. Прежде чем кончить 
разбор написаний под надстрочными знаками, следует остановиться 
на важном вопросе о том, были.ли надстрочные знаки в протографе TJI. 
Нам кажется, что на этот вопрос частично мы можем ответить положи-
тельно: возможно, что надстрочные точки, которые ставятся над глас-
ными буквами в начале слова и слоге, находились и в протографе ТЛ. 
Однако не исключено то, что те диакритические знаки, которые ставят-
ся на месте пропущенных букв ъ и ь, были внесены в текст интересую-
11 щей нас рукописи самим писцом. 
Рассмотрев особенности употребления надстрочных знаков, перей-
дем к анализу употребления отдельных букв и сочетаемости букв. 
I, Употребление отдельных букв 
ТЛ представляет собой двуеровый памятник />, ь/, для которого 
характерно наличие всех четырех юсов: и букв е, 
32 
Марков, В.М.: К истории редуцированных в русском языке. Казань, 
1964, стр. 87, 89-90. 
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Как известно, в ранних памятниках старославянского языка не встре-
чаются все четыре юса• Можно сказать, что ТЛ сохранили следы тако-
го кирилловского евангельского текста ХГв., в котором употреблялись 
буквы ЯС, А , Ык. Этот протограф ТЛ не сохранился, но по сви-
детельству ТЛ и других древнерусских рукописей, существовали кирил-
ловские старославянские тексты с широким употреблением йотированных 
юсов и букв е, ье. В данном случае ТЛ продолжают такую старославян-
* скую традицию. Буквы Ж ,>Ж, А , М в ТЛ пишутся очень часто. Одна-
ко имеются и случаи их смешения с буквами, обозначающими чистые 
гласные. Случаи употребления букв НК можно Группировать в'зави-
симости от того, в какой морфеме пишутся эти буквы в корнях, суф-
фиксах или окончаниях. При этом особо следует выделить случаи прави-
льного употребления юсов и те написания, в которых они употребляют-
ся этимологически неправильно. 
Сначала мы рассмотрим' случаи правильной постановки букв Ж , 
в корнях: с*дъ 2а, бЖдеть 2а, За, 46 /2х/, 6 ¿г 1.0а, б* 
/ в!<У 2 а' б*аете За, 10а /2 раза/, пристдртль Зб, 4а> йзб^деть 46, 
с*б5 /в заглавии/ 46, мждръ 5а, м*дрыМ\ 5а, 56, мЖдрыймъ 5а, със*-
д!>хъ 5а, мЯСцАщю 5а, бхди 66, сжботьноье /в заглавии/ 66, с ж €>б, 
сЖ би> /в заглавии/ 66, 8а, сЖботы 7а, гл^бинц; 1а, погрЦжАти 8а, 
мжжь 8а, мЖжи 86, б*,деши 8а, 
У : в суффиксах: ^мжщааго 46, 
% в окончаниях: 
в окончаниях имен: дшж 1б, годин Ж 2а, За, противяц 36, 5а, 
За', Дроуг*»^ 36 /2 раза/, »Яд* 4а, 46, притъч* 5а,страну 
56, турьск^ 56, сидоньск* 56, гл^бин^ 76, ловитв* 76, вед/з!с / 
76, в*Врж 86, 
в окончаниях глаголов: йд*ть 1а, с*ть 1а, глаахж 1б, 2а, /2 
раза/, съпаа|хж 5а, чьтжть с а 66, оужасаахж 7а, сътДзаахж 7а, 
протрьзаа|хж 8а, бЬах* 8а /2 раза/, 86 /2 раза/, 106, помогать 
8а, искаахзк 86, славлнвахж 96, ръпътаахЖ 106,. вьсприймхть 10а, 
йдЁахж 106, йзношаахЖ 106, 
ИХ в корнях: КЦДж| 4а , 46, 
в суффиксахродамиимъ 56, падаККщиихъ 6а, глНЦщд 56, 
А—. . /2 раза/, глцщи 6а, глЩще 7а, 9а, 96, чаККще 10а, 
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в окончаниях; 
в окончаниях имен: сйгЯ 1а, 1б, 2а, За, 5а, м^ногЯ 1б, мо»4 16 
конэ|вК 2а, съмрьтььЯ 2а, кжнк За /2 раза/, сълихвонк 46, съ со-
боНК 5а /2 раза/, властиЬЖ 7а /2 раза/, сило»# 7а, левьгйНК 10а, 
эемлн^ 36, гЖ1б /4 раза/, 6а, 
в окончаниях глаголов: знаНКть 1а, полаганрг 1б /2 раза/, съби 
ран£ 46, оугасац^ть 56, ц>поуща}| ть 8б-9а, 9а, да 1-е Ц »-Я ть / / 
9б-10а, тр&б^МГгь 106, лрославлн* 2а, поставлк* 4а /2 раза/, 
жьнЬК 46. 
Рассмотрев случаи правильного употребления букв оста 
новимся на тех примерах, когда ж и НК употребляются этимологически 
неправильно. 
вместо ^ пишется буква о^ /у/ в следующих случаях: 
в корнях: скудьлы 86, глоубин* 76, коудоу 86, 
р суффиксах; имоущжоумоу 46, имоуцпооумоу 46, идоущамъ 56, пома-
ноушд 8а, 
в окончаниях: глоубиноу 1б, коудоу 8б, хоулоу 9а, примоу 16. 
Вместо МК мы отметили постановку ю только в двух случаях: - ¿-т 
мелющи За, глю /вместо глеши/ 2а, но последний случай является 
ошибкой писца. 
Второй тип мены букв о^, ю, т.е. этимологически не-
правильное написание на месте оу, ю можно отметить в следу-
ющих случаях: буква пишется вместо оу /у, в следующих слу-
чаях: 
в основах: Я*трь 66, 6Жй 5а, бЖЬАЫ 5а /2 раза/, тр*|ждьше сА 
76, тр£б*Н1ть 106. 
Вместо буквы ю буква в ТЛ не ставится. По нашим подсчетам 
буквы этимологически правильно пишутся в ТЛ в 117-и случа-
ях. Неправильное употребление щ • было отмечено нами в 20-и 
случаях: в 13-и случаях вместо ¿31 пишется оу и ю; в 7-и случа-
ях вместо буквы оу /у,у/ употребляется ^ . 
Рассмотрев особенности употребления букв остановимся 
на особенностях употребления букв которые разделяются на 
две большие группы: 
а/ этимологически правильные написания с А , ; 
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б/ этимологически неправильное употребление букв ^ , . 
Анализ написаний с начнем с тех случаев постановки букв А , 
, когда они пишутся этимологически правильно. 
Случаи этимологически правильного употребления буквы _А_ можно 
„выявить в некоторых категориях написаний. ! 
1. ̂ уква ^пишется после букв, обозначающих исконно мягкие|согла 
. сные ч, ж, ш, ц, 31» £' Щ. ; 
ч -+ А : ПРОЧА»* 56, ЧАДЪ 6а, оучА 7а, 86, причАстьникомъ 8а, начд 
шж 9а /2х/, 
ж + А : бЪжАть 1а, мр£жА» 76 /2х/, 8а, 
ш + А I разоумЪшА 1а, бЬшА 1а, послоуш|ашА 1а-1б, йзидошА 5а, 
приймьш^ч5а, възАшА 5а /2х/, въздрЪмашА 5а, въсташд 5а, оукраси-
шА 5а, р1>ш^5а, вънидошА бб , бышА 56, придошА 56, об ь ша 8а, 
поманоушА 8а, 1#\'.шА 8а,придошА 8а, НИЗЪВЪСИША 8б, НЭЧАША 96 
/2х/, ИСПЛЪНИША 96, 
ц+_А_: ОВЬЦА 1а /Зх/, бцд 66 /2х/, 
пр^лазАи 1а 
с_+А: вьсд 1а, 2а, 5а /2х/, 8а, 96, 
Щ +А: люб*щА»Л 96 /4х/, гл*ЩА 56 /2х/, 
2.Буква пишется после букв, обозначающих согласные за исключе-
нием ч, ж, ш, ц, з, с, щ: 
л, Н, р + А : обрАщеть 1б, К Ъ Н А З Ь 2а, клеплА 2а, ЖЬНА 4а, грд-
деть 5а, РАДОУ 66, ГЛА 7а /2х/ 8а /2х/ С> землА 76, твордть 96, 
блготворАШимъ 96, болАЩей 106, 
3. д, т, п, с, м, в, б + А : прйлаэАЙ 1а, въходАи 1а, ВИДАТЬ С4/ 
16, С А За /Зх/, 36, 4а, 46, 5а /2х/, 56, 6а, 7а /2х/, 76, 8а /2х/, 
9а /Зх/, 96, 106, ПАТЪКЪ /в заглавии/ 1б, М А 1б, ИМА 2а, ПАТЬ 36 
/6х/, сътАза , За, 36, ТА 4а /2х/, възАлъ 46, десАть 46, ВЪЗАТО 4б 
десАти 5а, въэАшА 5а /2х/, МЖДАЩЮ 5а, врЬмл 56, 7а, 76, 10а, 106, 
ЪдАть 6а, ОТАТИ 6а, сет^ 66 /2х/, ТА 7а, сътАзаахж 7а, ЙСХОДАТЬ 
76, ВЪЗАТИ 76, обАшА 8а, ловд 8а, с^дАще 8б, носАще 86, лю|бАщ*»А 
96 /4х/, сЪдАЩа 10а, 
Буквы ^ этимологически правильно употребляются в следую-
щих случаях: 
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а, после букв, обозначающих гласные внутри слова: 
CBO^éhi За, своМк 1а /2х/, За, 5а /2х/ 5а, прикати 1б, приЬАтъ 1б, 
КЬА 1б, бб, бЖКАЫ 5а /2х/, мждрыы 5а, приьЛшА 5а, готовый^ 
5а, СУЫЬА 66, п р и ^ т ъ 96, ЛЮБА.ЩАКА9Б /4Х/, въсприЬАТИ 96, възбла-
го|дЪтьныМк 10а, зълык* Ю а , 
б, в начале слов, где этимологически имело место сочетание^ + 
носовой гласный переднего ряда: Kfcla, /2х/, 5а, 8а, ЬАшА 8а, 
Этимологически неправильное употребление букв _А_, можно раз-
делить на две группы: 
1. На месте букв jhA пишется J-a: сто»-аи 2а, им^»-а 46, им!> ̂ ай 
46, събира»-а 4а, <2> персты« 66, не i-ахомъ 76, сто»-а 76, сто*-аща 
76, вьсАко»-а 86. В рассмотренных случаях буква _ьа ставится писцом 
- за одним исключением - после букв, обозначающих гласные. Постанов-
ка j-a вместо была отмечена нами в 9 случаях. 
2. В ТЛ можно встретить и постановку буквы вместо »-а, а, что 
было отмечено нами в следующих случаях: 
После букв, обозначающих первично мягкие согласные ч, ж, ш, ц, с, 
щ: оучАаше 76, врач* /род.п. ед.ч./ 106, погркж^цти 8а, /мьзда/ ва-
U14 10а, овьцдмъ 1а /2 раза/, 6а, Jí вЪщАшА 56, вьсАко^а 86. 
После букв, обозначающих соглас.ные л, р, н: оставл Д^еть СА За, оба 
кораблА 8а, молАахЖ 6а, назарАнине 76, вышьнАаго 10а, распьрА 1б. 
После буквы т: хотАаше 2а. 
В этих написаниях буква передает сочетание "смягченный согласный 
+ а". Однако встречаются-и случаи, когда употребление буквы 
в начале слова или слога передает сочетание j + а: ЬАже б"Ьаста 8а, 
велиь* 66. 
Не исключена возможность того, что в протографе ТЛ в этих случаях 
писалась не буква ьа /а/, в значении 'а после смягченного согласно-
го, а буква t>, что также можно наблюдать в некоторых памятниках 
старославянского языка. 
Заслуживает внимания тот факт, что вместо »-а буква не пишет-
ся. Мена букв ж ,ЬЖ,А,ЬА и оу /у/, ю, \-а /а/ свидетельствует о 
том, что ТЛ был написан действительно древнерусским писцом. Употреб-
ление букв Ж , А вместо букв оу, j-a /а/ дает в наше распоряжение 
интересные сведения о том, как воспользовался писец ТЛ лишними для 
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него знаками ж , Д, потерявшими свое этимологическое значение. В 
отношении буквы ж , которая ставится вместо оу /у/, нельзя устано-
вить каких-либо правил, которыми воспользовался писец ТЛ: буква~Ж в 
любой морфеме могла замещать букву <у. Совсем другое было положе-
ние с буквой Д. Она имела двойное значение для писца: 1, после со-
гласных он произносил как сочетание смягченный согласный + |а вме-
сто 4; 2, после гласных или в начале слога вместо 4 он произносил 
сочетание j+ а. 
В протографе ТЛ имелись этимологически правильные написания ч, 
ж, ш, ц + /Л , которые писец читал, согласно особенностям своей ре-
чи, как с', г' , Б' С '4- а /а/. Эти написания служили для него моделью 
передачи древнерусских сочетаний "смягченный согласный + 'а " /а/ 
путем не этимологических написаний ч А , жА , шд , цд . Так возник 
ли написания оучАаше 76, врачА 106, погржж/*ги 8а, /мьзда/ вашА , 
овьцдмъ-1а /2 раза/, 6аотвйщАш/К 56. 
Для орфографии ТЛ характерно отсутствие написаний "буквы, обо-
значающей согласный +КА ". Эта черта правописания тоже восходит к 
протографу> в котором буква ьа не писалась после букв, обозначающих 
согласные. По модели своего протографа передает писец и сочетание 
л', н', р' + а написаниями оставлА»еть За, кораблА 8а, молАах"Ж 
ба, вышьнАаго 10а, гнлсила 86, назарАнине 76, распьрА 16. Однако 
писец идет дальше в употреблении этого способа обозначения сочета-
ний смягченный согласный + 'а /а/, потому что после букв с, т тоже 
пишет букву А : вьсАко»-^ 86, хотдаше 2а. 
В рассмотренных нами случаях мы имеем дело с своеобразным 
развитием, применением старославянской орфографической модели на 
древнерусской почве. Подобная модификация и применение старославян-
ской орфографии характерно и для других памятников древнерусского 
2 языка. В ОЕ встречаются написания ц +/Ьчдля передачи сочетания 
, * 12 
"смягченный согласный +'а: лицД , нарицД^мыи, срьдьцА и пр. 
В ЖФ, другом раннем памятнике древнерусского языка тоже имеют 
место такие написания, как пьр'вому|ченицА /им.п. ед.ч./ 2в, слышА-
въшеи 2а. Особенно заметно применение этого орфографического приема 
50 
Фортунатов, Ф.Ф. : Состав Остромирова евангелия. СПб., 1908, 
стр. 42. 
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в Галицком евангелии 1144 г,где встречаются написания вроде бйи^чти, 
оуж*сош* , оуношд , Ш Ь Д Ъ Ш А , врач*. , оучАше, овьцдмъ, въ, 
О5в1ЭЩ*ША , имеющие свои соответствия уже в TJI. Н. Ягич считает, 
что Галицкое ев. 1144 было списано "в пределах юго-западной Руси" 
и написания ч + А , ж + А. , ш*а и пр. в значении "смягченный согласг 
ный + 'а" относит " за счет южнорусской родины памятника, указывая 
на то, что в памятниках "не новгородских" чаще встречаются они, чем 
„13 
в новгородских 
Имея в виду соображения, высказанные Н. Ягичем, можно поставить 
вопрос о том, возможно ли приурочить место написания TJI и той час-
ти Киевской Руси, где было списано Ев. 1144 г. Несомненно, что в TJI 
меньше случаев интересующих нас написаний, чем в Ев. 1144 г., но на-
до учесть и то, что хотя ТЛ и отстает по своему объему от Ев. 1144 
г., однако было списано раньше, чем Ев. 1144 г. На этом основании 
мы не видим трудностей предположить, что ТЛ представляют собой на 
более раннем этапе развития ту же орфографию, которая применялась 
писцом Ев. 1144 г., т.е. ТЛ возникли на той же территории Киевской 14 
Руси, где было списано Ев. 1144 г. 
Буквы _нэ, е_: В ТЛ употребляются буквы he, е, которые в начале слов - по на-
15 
блюдению Н. Дурново - "правильно различаются". 
Рассматривая случаи употребления этих букв, мы обнаружили в 
них следующие закономерности: 
а, Буква 1-е пишется в начале слов: нём» 1б, la, 1а, 
1б, 66, 7а, 9а /2 раза/, 10а /2 раза/, 2а, v-его la, нзгда la, v-его 
la, ье |смь 1'а, 1б, велико 1а, ьемоу 2а, Ьединъ За и т.д. Исключе-
ние представляют собой написания: езе|ре 76 /2х/, ей 6а. 
б, После букв, обозначающих гласные, тоже пишется wé: 
шврьзакеть 1а, глаша|»-еть 1а, татьбе 1а, монёго 1б, тво^е 2а, коьёНК 
13 Ягич, Н.В.: Четыре критикопалеографические статьи. СПб., 
1884, стр. 85, 91. 
14 Ягич, Н.В.: Указ. соч., стр. 71. 
1 5 Дурново, Н. Н. -: Русские рукописи Х1-Х-11 вв. как памятники старо-
славянского язк :а.^ужнославенски Филолог, X 
/1925/, стр. 26. 
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2а, оставл ьа »-еть За , црьстви и-е За, нбсьноье За и многие другие 
примеры. 
в, После букв, обозначающих согласные, пишется е: йжденеть 1а, 
щоуждемь 1а, не 1а, рече 1а, приде 1а,пр*£жде 1а, вънидеть 1б /2 
раза/, изидеть 16, въ йюдеи|хъ 1б, приде 2а, възнесенъ 2а, отъ зем-
лА 2а. Однако после букв л, н̂  выделяются написания с е̂: поммл*»-е | ть 
За, законучител»-е 8б, ослаблнешэ 86, глРеть 
9а, помы )шл'£>ни »-а 9а, ослабл»-еноуоумоу 9а /2 раза/, по н*-емь 1а, отъ 
н!-его 1а, къ н^е|моу 1б, & н^его 46 /2 раза/ /2х/, 5 н*-ею 76, 
н•емь 9, хотя встречаются и написания с е: нз него 7а /2х/. 
Из наших примеров видно, что для графической системы ТЛ характ 
терно, что она различает первично смягченные согласные 1', п'| в 
большинстве случаев тем, что после букв л, н пишется 1-е. /Такого 
различия в написании 1', п'в употреблении буквы А мы не обнаружили, 
так как после букв, обозначающих смягченные согласные, пишется бук-
ва а не . 
Из других особенностей употребления букв обращают на себя 
внимание следующие: 
I | | ̂  у 
Буква 1 пишется в слове |съ и в производных от него: |съ 1а, 76, 
8а, 9а, 10, Гее 7а, 106, 1Сво|ма 8а. Буква у главным образом 
употребляется при переносе: 46, овом| 36, законоу(чител ье 8б, 
но умьръша 106. Буква ^употребляется - хотя и не исключительно 
- в предлоге-приставке : и» 46 /4х/, 5а /2х/, 56, /в заглавии/, 
6а, /2х/, 6а /над строкой/, 66, 76 /Зх/, 8б, 96, У!» в^щавъ 4а, 56, 
6а /Зх/, 76, 8а, 8б /2х/, 106, ш в^АшА 56, \£в%ща 6а, &поусти 6а, 
& поущати 9а /2х/ £ поуща^ть 9а. Иногда пишутся большие буквы, 
особенно в конце строк: нечисТъ 7а, нэсТь 96, велиТь 7а, гр%| шь-
никъ 106. Исправленные писцом буквы тоже увеличены: гла|сомТ> 7а, 
зевед^ова 8а. 
Заслуживает внимания своеобразный прием переноса слов, который 
является характерным для ТЛ; на конце строки пишется буква, обозна-
чающая согласные, а над нею без всяких диакритических знаков ставит-
ся буква, обозначающая гласные звуки: въ к*|нвЗа, придет| За, овом { 
36, отЦд| Зб,приобр)те. 36, т |ланъть 36 /2х/, 4а, 46, ^д | 46, 
оуподоВ! 5а, амин) 56, жен| 56, тв°| ка 66, Я|томь 66, 
въ съ н | мшчи 7л, мн|жоотпо «а, одр| Яа, обьщьн"|ка 8а, нлпод|8а, 
ОКП I Ял . пцццр'1 П (л . vn I IIЛ Ор̂  _ — 1-11̂  1 П(л 
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Подобный способ переноса известен нам - хотя не в таком большом 
16 количестве - из ЖФ. Он является характерной манерой писцов СР 
II. Сочетаемость букв 
Сочетаемость букв имеет важное значение для определения характе-
ра тех звуков, которые они передают. 
В ТЛ особого внимания заслуживают случаи сочетаемости букв ж, 
ш, ч, ц, ш, жд с буквами, обозначающими гласные. Наши материалы 
распределяются следующим образом: 
ж + А: б1ажАть 1а, мрЁж^ 76 /2х/, 8а /2х/, погр^жДти 8а, въле-
жАще 10а, 
ж + страж* За, 
ж + Ьа: 0 
ж + 0 
ж + 0 
ж 4- ю : 0 
ш + А : слышать 1а, разоумЬшА 1а, бЪшА 1а, йзидошА 5а, приймъ-
ША 5а, възАшА 5а, принАшА 5а, въздрЪмашА, 5а, въсташА 5а, оукра-
сишА 5а, р^шд 5а,.ЛвещДшА 66, вънидош^ 56, бышА 56, придошА 
56, ваш* 76, обАшА 8а, поманоушА 8а, придошА 8а, нсплънишА 8а, 
Ы ш А 8а, ндошА /Б1С/ 8а, НИЗЪВ1>СИША 86, начАшА 9а, ваш^ 10а, 
ш + а: глаша^ёть 1а, слыша|хомъ 2а, слышати 46, умьръша 106, йз-
ношаах .106, 
ш + дш^ 1б, 
ч прочАЬА 56, чАдъ 6а, оуч* 7а, 86, оучАаше 76, причАстьни-
комъ 8а, начАшА 96, врачА 106, 
ч + а: часъ За, 66, часа 56, чак%ще 106, 
Лавров, П.А.: Палеографическое обозрение кирилловского письма. 
Пд, 1914, стр. 38. 
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ч + Ж: притъуй 1а, За, За, 5а, 
ч ц + Д : овыдАмъ 1а /2х/, 6а, О В Ь Ц А 1а /2х/, 1б, бцА 66, 
т 
ц + а: оца 1б, мца 66 /2х, в заглавии/, коньца 66, кораблица 76, 
ц + ю: кораблицю 76. 
щ + А : любАщА^А 96 /2х/ , 
щ + а: ывЪщавъ 76, 106, и» поуща^ть 9а, Фпоущати 9а, 
( 
щ + ю: имоущюоумоу 46. 
Данные, почерпнутые из ТЛ, свидетельствуют о том, что в переда-
че сочетаемости букв ч, ж, ш, ц, щ, жд с буквами, обозначающими 
гласные, писец строго соблюдает особенности протографа ТЛ. Однако 
в некоторых случаях он делает попытки передать имеющиеся в своей, 
речи сочетания "смягченные согласные +?а " по старославянской моде-
ли написаниями чД, жД, ЦА, Последний прием получает в XII в 
большое распространение в русских рукописях. 
II. Фонетика ТЛ 
/И. X. Тот/ 1. Редуцированные гласные 
Рассмотрев особенности графической системы ТЛ, следует остано-
виться на их фонетических особенностях. Анализ фонетики мы начнем 
с изучения судьбы редуцированных гласных. Последовательность анали-
за употребления или отсутствия букв следующая: 
• 1.Редуцированные в корнях 
а, редуцированные не в сочетании с плавными 
б, редуцированные в сочетании с плавными. 
2. Редуцированные в суффиксах 
3. Редуцированные в приставках 
4. Редуцированные в предлогах 
5. Редуцированные в окончаниях 
6. Редуцированные в заимствованиях 
Редуцированные в корнях 
А, Редуцированные не в сочетании с плавными 
Написания с ъ на месте слабого редуцированного гласного неперед-
него ряда: бъдите За, 56, бъдЪлъ За, въпинеть 6а, възъпи 6а, 7а, 
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• г 
из ънанъ 2а, дъва За, 36 /3 раза/, 4а /2 раза/, дъв1ь За, дъщи 6а, 
6б, зъванъ 106, призъва За, зълый 4б, зълыь* 10а,.<зълЪ 6а, кънижьни-
ци 96, 10а, къндзь 2а, къто 7а, 9а, никъто 106, мън£ 10а, мъ| ноНЙ 
1б, мънозЪ 36, мъногы 4а, мъно|гыими 4а, мъного 8а, мъногъ 1б, /2 
раза/, мъ|нога 10а, ръпътаахж 106, посъланъ, съпаа[хж 5а, притъч* 
1а, За, 5а, тъкъмо 6а, 9а, жрьнъва^съ За. 
Написание без ъ на месте слабого редуцированного гласного не-
переднего ряда: кто /под диакритическим знаком/ 9а, мно|зи 1б, 
м8|жьство 8а. 
Написание с ъ на месте сильного редуцированного непереднего 
ряда: въпль 5а, тъкъмо 6а, 9а, вънъ 2а. 
Как наши примеры показывают, буква ъ консеквентно ставится пис-
цом там, где редуцированный гласный непереднего ряда был в сильной 
позиции. Среди приведенных корней были такие, как къниж-, кът, 
мъног-, в которых редуцированный в слабой позиции мог исчезнуть 
17 
очень рано . Несмотря на это условие, буква ъ пишется в 3-х случа-
ях. Ъ пропущено только в 3-х случаях, из которых в написании кто 
диакритический знак указывает на пропуск буквы -ъ. В остальных 2-х 
случаях без слово находится почти в конце строки. В этом положе-
нии отсутствие буквы ъ могло, быть вызвано тенденцией экономить мес-
то. 
На месте редуцированного гласного непереднего ряда в сильной по-
зиции консеквентно употребляется буква Ь. 
Написания с ь на месте слабого редуцированного гласного передне-
го ряда:вьсА 1а, 2а, 5а, 8а, 96, вьси 1а, 86, на вьсЪхъ 7а, вьс* 
76, вьсе 86, 10а, вьсАко»-а 86, двьри 56, дьнь£| 96 /2 раза/, оузьрЪ 
10а, Ж Ь Н А 4а", жьнНЙ 4б, мьзда 10а, мьните За, мьнить 46, пьси 6а, 
пьсомъ 6а, распьрА 1б, чьтдть 66, чьто 1а, 7а, 9а, чь|то 7а, по-
чьто 106, пришьли 8б, възьме|ть 1б, възьм"Ь|те 4б, въ| зьми 9а, съ&|-
мищи 7а, 
Написания без ь на месте слабого редуцированного гласного 
переднего ряда: что 9а, где диакритический знак указывает на пропуск 
буквы ъ 
Написания с Ъ на месте сильного редуцированного гласного передне-
Дурново, Н.Н.: Очерк истории русского языка. М-Л.,1924, стр. 
156. 
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го ряда: вьсь /вместо вьсе 4б/, вьсьде 46, двьрь 1а, 1б, двьрьми 1а 
двь|рьникъ 1а, дь ньсЬ| 96 /2 раза/ умьръша 106, чьстьнааго 66, 
пришьдъшиими 1-6 > шьдъ 36 / 2х/, пришьдъ 46,- ба, 8а, • шьдъши 6а, пришь 
лъ 7а,. ошьдъше 76, шь|дъ 4а, вьзьмъ 9а. 
Анализ приведенных нами данных позволяет установить, что буква 
ь выдержанно ставится писцом ТЛ*там, где редуцированный гласный был 
в слабой позиции.Единственным исключением является написание ч'то, 
которое пишется под диакритическим знаком. На месте редуцированного 
переднего ряда в сильной позиции всегда пишется буква ь. 
Буква ъ пишется в наречии вънъ 2а на месте редуцированного в 
сильной позиции и в основе слова жрьны: жрьнъва|хъ За. 
В рассмотренных нами случаях в сильной позиции буквы ъ, сохра 
няются, что свидетельствует о сохранении редуцированных гласных в 
сильной позиции и об отсутствии их вокализации в о , е. Там, где ре-
дуцированные были в слабой позиции, буквы Ъу ¿пишутся выдержанно 
в 76-и случаях. Пропускаются и ь_ только в 5-и случаях: кто 9а', 
мно|зи 16, мн°|>кьство 8а, что "9а, 106, из которых в 3-х случаях слово 
без ъ, ь*пишется под диакритическим знаком. В тех двух примерах, 
когда отсутствует написание буквы ъ, слово пишется почти в конце 
строки. В этом положении пропуск буквы ъ мог вызваться тенденцией 
экономить место. 
Б, Редуцированные в сочетании с плавными 
Конти:пуанты сочетаний, восходящих к праславянским соответствиям 
''"ЬьгЪ, * , *ЬьгЪ , ̂ 1.1 Ъ выдержанно передаются писцом 'ГЛ в таком зву-
ковом облике, который характерен для старославянского языка.: 
Сиврьзаьёть 1а > Съмрьть1"ЯГ 2а, въжрь.нъва|хъ За, поврьгъ 7а, одр|жат 
аше 8а, протрьзаа|хк 8а, милосоьдъ 10а , милосрьди 10а, тръжьникомъ 
46, пр1змлъчи 7а, й|сплънишА 8а, 96. 
Заслуживает внимания тот факт, что в старославянских континуан-
тах интересующих нас праславпнских сочетаний после букв р, л пи-
шутся такие|6укБы, которые соответствуют имеющимся в русских рефлек 
сах редуцированным гласным. 
Редуцированные в суффиксах 
В ТЛ большим количеством 
гласные в суффиксах: 
написаний представлены редуцированные 
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Суффикс:-ьн. -
В слоге, где редуцированный гласный был в сильной позиции, пишется 
буква ь: в^рьнъ 4а, б£|сьнъ 7а, грЪшьнъ 8а, в%рь|нъ 4а. На г/:<.?с::е 
редуцированного в слабой позиции консеквентно пишется ь: двь|рьникъ 
1а, нбсьно»-е За, 5а, в£рьн1э 4а /2х/, тръжьни|комъ 46, светильники 
5а /4х/, свЪтильници 5а,б&сьноу»-етьсА 6а, чьстьнааго 66, с*боть-
но>-е 66, наставьниче 76, причАистьникомъ 8а, обьщьн|ка 8а,кънижь^-
НИЦи 9а, 106, грЪшьници 96 /2х/, грЪшьникомъ 96, дивьна 96, въз-
6лаго|д£>тьныМ1 10а, мытьници 10а, равьно 10а, вышьндаго 10а, гр£шь-
никъ 106, гр^шьникы 106, правьдь1никъ 106. 
Суффикс -ьц-
На месте редуцированного в слабой позиции выдержанно пишется бук-
ва ь: ОВЬЦА 1а /Зх/ 1б, ОВЬЦАМЪ 1а /Зх/Д, доконьца 66, 
Суффикс -ьств- : црьстви»-е За, до рожьства 66, мн°$кьство 8а. 
Суффикс -ьск-: турьскж 5б, генисарьтьстЬ 76. 
Как наши примеры показывают, в суффиксах -ьств-, -ьск- на месте 
редуцированных в слабой позиции пишется буква ь. 
Суффиксы -г/ъ/д-,' —жьд—,~ът~, -ък-: 
Наречия тогда, егда пишутся всегда без буквы ъ: тогда За, 5а, *ег-
да 1а. Без ь пишется суффикс -жьд- там, где редуцированный гласный 
~' 18 
был з слабой позиции: комоу|ждо 36 . Пропуск буквы ь довольно ча-
стый в памятниках XI в". Сохраняется буква ъ там, где редуцирован-
ный гласный был в слабой позиции в суффиксе -ът: ръпътаах* 106, 
Сохраняется буква ъ на месте редуцированного гласного в сильной по-
зиции в суффиксе -ък-: пдтък|1б,/ в заглавии/. 
Суффиксы -въ-,-въш- -ь-, -ьщ-. 
Сохраняется консеквентно буква ъ суффикса -въ-, в конце слов, где 
редуцированный был в слабой позиции, что, возможно, было вызвано 
стремлением писца закончить слог буквой, обозначающей гласные: 
слышавъ 2а, шьдъ 36 /2х/, пришьдъ 4б, 6а, 8а, вид^въ 8а, въставъ 
9а, 10а, възьмъ 9а, пришьдъшиймъ 1б, приимъшА 5а /2х/, пришьдъши 
6а, -шьдъши 6а, ошьдъше 76, пришьдъше 8а, йзвезъше 8а, обр£|тъше 
Карягина, Л.Н.: Редуцированные гласные в языке июльской служеб-
ной Минеи конца XI- начала XII вв. Материалы и 
исследования nw истории русского языка. М., 
1960, стр. 50. 
Дурнсво, H.H.: Очерк ..., стр. 156. 
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8б, вълЬзъше 86, ^мьръша 106, погыбъшиимъ 6а, пристдкпль 4а /2х/, при 
стжпльше 6а, трж|ждьше сд 76, сътворьше 8а, оставльше 86. 
Редуцированные в приставках 
Согласно положению редуцированного гласного в слабой позиции пос-
тоянно ставится буква ъ: въздвиженина 66, по въздвиженйи 66, невъз-
благо|дЬтьныь^ ^Оа 8а, съмрьты-ж 2а, въ със^Ъхъ 5а, сън^Ищи 7а 
съдравии 106. 
В превербах на месте редуцированного в сильной позиции писцом со-
храняется буква ъ: възьме|гь 16, възьмЪте 46, възъпи 6а, 7а, въз|ьми 
9а; на месте редуцированного в слабой позиции пишется ъ: възнесенъ 
2а, ВЪЗАЛЪ 46, ВЪЗАТО 46 възгласи 46, В Ъ З А Ш * 5а, въздрЪмашА 5а, 
възАти, 76, възЬди 76, възлЪзъше 86, възьмъ 9а, въсприьлти 96, въс-
прийм^ть 10а, ВЪХОДАИ 1а, въсташА 5а, вънидошд 56,' въниде 7а, въме-
темь 76, вънести 8б, вънесЯСть 86, въстани 9а /2х/, въставъ 9а. 
Известно, что в предлогах-превербах въз, из, низ, от после конеч-
ного согласного редуцированных гласных не было, однако с течением 
времени по аналогии с теми предлогами-приставками, которые оканчи-
вались на ъ, появилось и написание этих морфем с ъ. В ТЛ, как мы ви-
дели, морфема въз всегда пишется без конечного ъ. Относительно дру-
гих приставок наши примеры можно распределить следующим образом: 
из: йзбждеть 46, йзвезъше 8а, И С П Л Ъ Н И Ш А 96, йзношаахж 106, 
низ; низъв1эсишА 8б. 
В предлоге-превербе оть пишется буква ъ, если употребляется не ли-
гатурное написание; там, как правило; буква ъ отсутствует: о|тъв1э-
ща 2а, но отид) 36, ¿тАти ба, ОЗвЪщАшА 56, Сврьзи 56, шв^щавъ 
56, 6а, 76, 106, &|в!эща 6а, Споусти 6а, (Ьпоуща^ть 8б-9а, ¿Бпоу-
щати 9а /2х/, »ЬселЪ 8а /в префиксе/. 
Превербы подъ, съ пишутся с ъ в конце морфемы:. подъ|рыти За, 1 
СЪТАЗА С Д Зб, съкры 36, събираьа 4а, събира^ 46, С Ъ Т А З А А Х Ж СА 
7а, сътворьше 8а. 
Если после этих преверб стоит морфема, которая начинается с буквой 
на гласный, то буквы ъ, ь не пишутся: 
ь: изиди 8а, обАшА 8а. Сохраняется буква ь перед -щ: обыцьн^а 
8а. 
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Редуцированные в предлогах 
В предлоге въ в сильной и слабой позициях сохрается буква ъ: 
вънь За, въ тъчасъ 66, въ 1б, /в заглавии/, 1б, 2а, За /2х/, 4а, /2х/, 
5а /4х/, 56 /2х/, 6а, 7а /4х/, 76 /2х/, 8а, 86, 9а /2х/, 96 /Зх/, 
10а /Зх/, 106 /2х/, из 7а /2х/, йс корабл'ьа 76, къ 1б, 2а, 6а, 8а, 
106 /Зх/, надъ мъногыими 4а, надъ мъногы 4а; 
т Предлог отъ пишется то с о, то как лигатура: отъ 1а, отъ 2а, 
16, 2а, 46 /Зх/, 5а /2х/, 56, 6а, /2х/, €б /Зх/, 76 /4х/, 8а, .86, 
/2х/, 96, 10а, в заглавиях чтений: За, 46, 76, 96, 106, пр"Ёдъ 86 
/2х/, 9а, съ 2а, 36, 46, 5а, 56, 6а, 7а, 8а, 86, 106./Зх/. 
Как известно, предлоги-превербы на -з_ и от в общеславянском языке 
не имели редуцированных после согласных в конце морфемы. В этой пози-
ции ъ был перенесен из других предлогов-преверб. В ТЛ предлог-пре-
верба из всегда пишется без ъ. Написание с ъ нефонетического харак-
тера можно установить только в нескольких случаях в предлоге-превер-
бе отъ и в превербе низъ-, что свидетельствует о том, что процесс 
перенесения ъ уже начался в исследуемом нами памятнике. 
Редуцированные в окончаниях 
В ТЛ представлено большое количество написаний с ь и ъ в флексиях, 
где можно выделить сильные и слабые позиции, причем последняя позиция 
обыкновенно падает на конец слова. 
р сильной позиции _ь,как правило, сохраняется без перехода в е: 
съ | ложьмь 8б. Буква ь в слабой позиции пишется в разных частях ре-
чи : 
1, -ь в окончании им.-вин.п. ед.ч. имен: 'одь 1б,- тать 1а, пажить 
1а область 1б /2.x/, заповедь 16, гь За, 96, вънь За, п*ть Зб /4х/, 
5а /2х/, власть 9а, члвчь 9а.. Однако следует выделить два случая 
написания с ъ вместо ь: пастыръ 1а /э!с/ пАтъ /= 5/ Зб /э1с/. 
2, -ь в твор.п. ед.ч. имен: съ|ложьмь 8'б, велиьемь 7а, йменемь 
10а, гла(сом1 /. переделан из ь/ 7а, страхомъ 96 /с ъ вместо ь/, 
съ нимь 8б, 106. 
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3 , -ь в м. п . ед .ч . : по нк-емь 1а, 
4, -ь в твор.п. мн.ч.: двьрьми 1а, 
5, -ь в 1 л. ед.ч. атематических глаголов: мэ|смь 1а, 1б, 8а, 
н£смь 6а, вЁмь 7а. Вместо буквы _ь неправильно ставится ъ в сле-
дующих случаях: область имамъ положйти ь* и о|бласть ймамъ па-
кы придти Нй 1б, не в£мъ васъ 56, 
6,-ь в Зл. ед. и мн.ч. глаголов: »~естЬ] 1а, ходить 1а, &врьза>-еть 
глаша|»еть 1а, ижденеть 1а, ид^ть 1а, чьтжть 66, помогоуть 8а,.. 
вънесжть 86, бысть 5а, 7а. Для ТЛ характерно консеквентное упот-
ребление личного окончания -ть в 3 л. ед. и мн. чисел. Однако в 
3 л. ед.ч. аориста пишется буква ъ: приььтъ 96 по правилам ста-
рославянского языка, 
7, -ь употребляется и в формах причастий прошедшего времени 
в им.п. ед.ч. м.р.: пристядль 36, 4а /2х/. 
Буква ъ тоже употребляется в нескольких категориях написа-
ний: -
1, В им.-вин.п. ед.ч. существительных м.р. ед.ч.: двь(рникъ 
1а, бесъ 16, пАтък|/в заглавии/ 1б, гласъ 2а /2х/, народъ 2а, 
/2х/, громъ 2а, нсъ 2а, сЖДъ 2а и пр• и прилагательных: чистъ 
7а, 
2, В дат.п. мн.ч. имен: йюдеомъ 1б, ^р£>шьникомъ 96, оучени-
комъ 106, къ вратомъ 106, ймъ 1а, 96, къ нимъ 106, намъ 7а, 
3,В 1 л. мн.ч. простых прошедших форм: вид£хомъ 96, 
4, В причастиях прошедшего времени: въставъ 96, възьмъ 9а, -
5, В форме 3 л. ед.ч. аориста: приььтъ 1б, 96. 
Наши примеры показывают, что в именных и глагольных флекси-
ях всегда и выдержанно употреблены писцом буквы ъ, ь. В огром-
ном большинстве случаев они ставятся этимологически правильно. 
Во всяком случае, это можно установить относительно буквы .ъ, 
которая в ТЛ всегда пишется правильно. Однако этого нельзя ска-
зать о постановке буквы ь, которая в некоторых случаях заменена 
буквой ъ. В слове пастырь 1а ъ вместо ь может объясняться тем, 
- 23 3 -
что писцу это слово было неизвестно, и из-за непонимания слова 
он сменил ь на ъ. Но это слово могло в данном облике попасть и 
из протографа, в котором оно также писалось с ъ вместо Ь, как и 
19 
в МЕ . В случае пУ̂ тъ Зб написание ъ вместо ь можно считать 
простой опиской. Формы твор.п. ед.ч. на -омъ вместо -омь по-ви-
димому, объясняются тем, что они были чужды русскому писцу ТЛ, 
который в этих флексиях не мог опираться на свое произношение. 
О колебании писца говорит и тот факт,что в форме гла^сомъ выхо-
дящая из строки своей мачтой буква ъ переделана из ь. Интересно, 
что в форме твор.п. ед.ч. ср.р., которая передает древнерусскую 
Флексию этого падежа, писец правильно употребляет букву ь: съ 
ложьмь 86. Буква ъ вместо ь в формах имамъ, в£мъ, при Ь*тъ, т.е. 
этимологически неправильное написание с ъ вместо ь объясняется 
влиянием протографа. Колебание написаний -мь, -мъ встречается и 
в старославянской письменности. Древнерусские писцы только с 
большим трудом могли разбираться в этих написаниях. Лишь в XII 
веке уже были выработаны правила, которые рекомендовали в этих 
случаях писать -ь согласно древнерусскому произношению. Однако 20 и в более поздних рукописях такое колебание может проявиться 
Наконец, нам осталось рассмотреть употребление редуцирован-
1 *. ных\на конце слов и после 3. 
Редуцированный гласнь^ ь после ^ перед согласным 
В'этом положении редуцированный гласный представлен следую-
щими примерами: 
1,Сильная позиция: въ заимъ 96 /2х/, 10а, галиле|искъ 7а, 
2, Слабая позиция: приймъй 36 /2х/, 4а /2х/, галилеискы 86, 
июдеискы Яб, хана^Ьиска ба, разбойникъ 1а, разбойници 1а. 
В обеих позициях сохраняется буква и/=;]ь/, что свидетельствует 
об отсутствии вокализации редуцированного в этих случаях. 
19 Мариинское четвероевангелие. Труд И.В. Ягича. СПб., 1883, 
стр. 356. 
50 Ягич, И.В.: Лекции по исторической грамматике русского язы-
ка, СПб., 1885-1886, стр. 244-245. 
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Редуцированные в заимствованиях 
В заимствованной лексике, где имелись неудобно произносимые 
сочетания согласных, которые не соответствовали тенденции к вос-
ходящей звучности, обыкновенно "вставлялись" неорганические 1ре-
дуцированные гласные. Это явление имеет место и в ТЛ: таланътъ 
Зб /Зх/, 4а /2х/, 46 /2х/, таланъта 4а /2х/. Хотя анорганичес-
кий редуцированный гласный в этом слове в среднесильной позиции 
- все-таки буква ъ пропущена писцом в" 3-х случаях: талантъ. 
Пропуск буквы ъ на месте редуцированного в сильной, позиции от-
мечается диакритическим знаком над буквой н. По-видимому, в 
этом слове он произносил во всех случаях неорганические редуци-
рованные. На существование неорганических редуцированных указы-
вают и написания: ка)перънаоумъ 7а, левьгиЬ^ 10а. В последнем 
слове пропущена буква ь там, где редуцированный гласный был в 
и» 
слабой позиции: левг|>емъ. Возможно, однако, что пропуск буквы 
ь в этом случае объясняется и близостью конца строки. В слове 
скоудълъ /лат. Бсапс1и1а/ вместо буквы ъ пишется ь: скудьлы 86. 
Случаи с ь /вместо ъ/ встречаются в МЕ, СК, что свидетельству- . 
ет о том, что слово имелось в протографе ТЛ в таком фонетичес-
ком облике. Но возможно также и то, что данное слово могло быть 
не совсем известным писцу и поэтому вместо ь он ставил ь. Такое 
предположение подтверждается и данными ОЕ, в котором вместо сло-
ва скхдълъ встречается покровъ. 
Рассмотрев случаи этимологически неправильной постановки 
букв ъ/ь, мы убедились в том, что чаще всего употребляется 
буква ъ вместо ь. Наш пример является единичным для иллюстрации 
того, что.буква ъ тоже заменялась буквой ь. 
Наконец, следует остановиться на единственном примере упот-
ребления буквы ь вместо е в заимствованном топониме генисарьть-
Ст1э 76, которому в ОЕ соответствует форма генисаретьсц'Ь. Данное 
написание объясняется недостаточной усвоенностью писцом этого 
библейского топонима. 
Подводя итоги нашим наблюдениям над употреблением букв ъ, ь 
на месте редуцированных в ТЛ, мы можем сказать следующее: 
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1, Буквы ъ., jb пишутся и в слабой, и в сильной позициях этимо-
логически правильно не заменяя друг друга. Во всей рукописи на-
ми было обнаружено только 7 случаев их неправильного употребле-
ния /в б-и случаях вместо ь ставится ъ и в 1-ом случае вместо ъ 
- ь/. 
2, На месте редуцированных в сильной позиции всегда и выдер-
жанно ПИШУТСЯ буКВЫ Jb, ¿j 
3, Пропуск буквы ъ на месте редуцированного в слабой позиции 
можно обнаружить в разных категориях; пропускается ъ в корне 
мъног- в двух случаях, а сохраняется в 7-и случаях. Он принад-
лежит к тем корням, для которых можно предполагать раннюю утра-
ту гласного в абсолютно слабой позиции. В остальных 3-х случаях 
в корнях кът-, чьт- буквы ъ, _ь пропущены писцом, но эти корни 
пишутся под диакритическими знаками, на которые исследователи -
21 
TJ1 Н. Дурново и Г. Лунт не обратили внимания. 
В суффиксах за исключением одного случая, где в сочетании 
,-жьд- буква ь пропускается консеквентно сохраняются буквы ъ, ь. 
В Алексиях, хотя буква ъ пишется, она ставится неправильно вместо 
ь в 7-и случаях, которые возникли или из-за невнимательности 
-пи<Ьца /п тъ/ или под влиянием-протографа ТЛ. 
'i В заимствованных словах мы обнаружили вставку неорганических 
редуцированных или их пропуск, что может свидетельствовать о фа-i' 
культативности редуцированных гласных.. Консервативность написа-
ний,! незначительное количество пропусков ъ/ь и отсутствие напи-
саний с о/е на месте редуцированных в сильной позиции дают пра-
во предположить не только архаический протограф ТЛ, но и то,что 
в язык-е:писца редуцированные гласные сохранились без существен-
ных изменений и в сильной, и в слабой позициях. 
Н. Дурново, разбирая написания без ъ/ь в памятниках русской 
редакции старославянского языка, относит ТЛ к тем памятникам, . 
в которых, за немногим исключением,. ъ, ь пропускаются в осно-
21 ' Дурново, Н.Н.: Русские рукописи..., стр. 97. 
Lunt, Horace,, J.: The orthography of eleventh century 
riAssiaji manuscripts. Columbia University, 1976, стр. 145. 
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вах, но не в приставках и суффиксах. В этом отношении мы хоте-
ли бы обратить внимание на то,что бесспорные случаи пропуска ъ -
мы считаем их написания без диакритического знака - можно обнару-
жить только в 2-х случаях, только в корне мъног-. В одном случае 
можно отметить отсутствие буквы ь в суффиксе -жьд-• Пропуск ь в 
этом случае могло быть вызвано влиянием церковнославянской графи-
23 
ки . Учитывая только бесспорные случаи пропусков букв jb, ъ_, нам 
кажется целесообразным отнести TJI к тем памятникам, в которых ъ 
и ь пропускаются и в основах, и в суффиксах, но не в приставках, 
т.е. к таким памятникам, как Минеи 1096 г., 1097 г. и Успенский 
24 сборник е. 
2. Напряженные редуцированные 
Напряженные редуцированные обозначаются писцом буквами ы, и, 
ь, ъи. 
Напряженный редуцированный переднего ряда был в сильной по-
зиции в следующих случаях:—чии 1а, бжии 7а. 
Буква и обозначает напряженный редуцированный гласный в сла-
бой позиции в следующих случаях: къ пришьдьшиимъ 1б, имЬнине 36, 
погыбъшиимъ 6а, синк 1а, 2а, За, 5а, пада^щиихъ 6а, въздвиже-
ниьа 66, велик* 66, въздвижени 66, властиНК 7а /2х/, велинемь 
7а, помы|шл*»-ени»-а 9а, абиьё 9а, левьгина 10а, чрЪжденинё 10а, 
велик; 10а, левги|»емъ 10а, пиьёть 106, покаани^! 106. Отклоне-
ние от этой нормы было нами обнаружено в следующих случаях: 
татьн-е 1а, съмрьтььж 2а. Напряженный редуцированный непереднв-
го ряда в сильной позиции обозначается буквой в следующих 
случаях: дроугыи За, приймыи Зб, 4а, добрым4а, /2х/,блгыи 4а 
/2х/, зълыи 46, ленивый 46, стыи 7а,. Однако можно обнаружить 
и отклонения от этой нормы: шьдъже приймъй п^тъ таланТЪ Зб, 
приимьи ьединъ-)3б, пристя»пль же й приймъй дъва таланъта 46, 1 
ч/пвкъ имы дхъ б"Ьсьнъ 7а. В ОЕ этим случаям соответствуют такие 
же написания примъи, имы, а в Мариинском евангелии: приемы, 
2 2 Дурново, H.H.: Русские рукописи..., стр. 111. 
23 Дурново, H.H.: Очерк ..., стр. 156. 
50 
Дурново, H.H.: Русские рукописи,.., стр.111. 
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приимы, имы со стяжением. По-видимому, эти формы им.п. ед.ч. дей-
ствительных причастгй прошедшего времени с -ъи являются общей 
чертой ТЛ и ОЕ в отличие от МЕ. Встречаются окончания им.п. ед. 
ч. полных прилагательных на -ъи и в первой, и во второй частях 
25 
ЕПс . Такие написания, встречающиеся и в памятниках старосла-
вянского языка, могут быть истолкованы или как случаи стяжения, А 26 или как случаи перехода ъ>о . Мы видим в этих примерах ТЛ влияние 
А 
протографа. Напряженный ъ в слабой позиции обозначается буквой 
íj: мъногыйми 4а, мЯСЦрыьь 5а, 56, мЯД1Лл1ймъ 5а, прсы tó 66, /2х/, 
чистыймъ дхомъ /дат.п. мн.ч./, 76, блгод£>тьны1* 10а, зълынь 10а. 
Эти случаи с напряженными редуцированными свидетельствуют о со-
хранении редуцированных в языке писца, который только в некото-
рых случаях находился под влиянием своего протографа, ставя бук-
ву ъ на месте редуцированного в сильной позиции и букву ь на мес-
те слабых редуцированных. 
3. Гласный 
Для ТЛ характерно почти безупречное употребление буквы fe. 
Написания с £ мы разделили на 3 группы, которые рассмотре-
ли отдельно. 
1, Буква t в континуантах праславянских сочетанийЧегЪ, *telt 
или слова с элементами праславянских4ert^telt: прЪдъ la, 8б, 
/2х/, 9а, прежде 1а, оумрЪти 2а, привлек» 2а, времени 36, пр!>-
бы|вакёть 2а, приобр^те 36 /Зх/, приобрЪтохъ 36, 4а, прЪдалъ Зб, 
4а, врЪм* 56, 76, 86, 10а, 106, сър£тени»-е 5а, X прЬдЬлъ 6а, 
по|врЪщи 6а, пр£ж /sic/ 66, запрети 7а, прЪмлъчи 7а, вр£ждь 
7а, мрЁжА 76 /2х/, 8а /2х/, проста 76, обрЪ|тъше 86, о cpfe-
д£ Зб, чрождени Не 10а. 
В этой категории слов в 36-и случаях писец правильно ставит 
б у к зз у fe. Единственным исключением является написание по средЪ 
7а. 
Колесов, В.В.: Евгениевская псалтырь.Dissertationes Slavicae. 
VIII. Szeged, 1972, стр. 63. 
Вайан, А.: Руководство по старославянскому языку. М., 1952, 
стр. 54. 
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2, Буква t не в континуантах праславянских сочетаний tert,telt: 
а, в корнях и основах: бЁжАть 1а, разоумЪшА 1а, 6t>niA. 1а, запо-
ведь 1б, бЪсъ 16, 7а, 6|тъв£ща 2а, /2х/, 6а, въ вЪкъ 2а, в£сте 
За, вЪдите За, вЁдЁлъ За, вЁдЪхъ 4а, вЪмь 7а, оувбсте 9а, вБмъ 
56, в£сте 56, бъд^лъ За, имЁни^ Зб, т£хъ Зб, 6а, 6Ё Зб, 4а', 7а 
/Зх/, 76 /2х/, 86 /Зх/, 10а, в£рь|не 4а, /2х/, вЁрьнъ 4а /2х/, 
нЪси 4а, с£калъ 4а, &вЪщавъ 4а, 56, 6а /Зх/, 76, 9а, 106, ле-
нивым 46, вйдаьеши 46, с^ьахъ 46, възьм£|те 46, ймЁ»-а 46, им£>аи 
46, свЁтильинци 66, ОавЁщАшА 56, последи 56, «Б пр£д&лъ 6а, бЪ-
сьноуЬетьсА 6а, въслЁдъ 6а, 10а, н1э1смь 6а, нЪсть 6а, хл£бъ 6а, 
и|цЬл15 66 /2х/, вЁд£ти 66, св£тильникьг 5а /4х/, нев^стЪ 5а, б4-
аше, ¿nfea 5а /2х/, 6л£и 5а, pfeuiA 5а, ЪДАТЬ 6а, б£>сьнъ 7а, вид£ 
76, въл&зъ 76, сЁдъ 76, въз^дивъ 76, въ метете 76, 6"feaxjR 8а , 
86 /2х/, видЁвъ 86, колЁнома 86, бЬаста 86, гр^шьнъ 8а, въслЁ-. 
дъ 9а, сбдАще 86, цЁлити 86, възлЬзъше 86, НИЗЪВ^СИША 86, видЁ-
въ 86/ в£р* 86, гр^хы 9а /2х/, разоумЪвъ 9а, гр^си 9а, вид%хомъ 
96, грбшЬници 96 /Зх/,гр£шьникомъ 96, оузьр£ 10а, СЁДАЩА 10а, 
гр1э) шьникы 106, ^сть 106, грЪшьникъ.106, невъзблагод^тьныкА 10а. 
В этой категории написаний единичным является употребление 
буквы и вместо fe: ВИДАТЬ гласъ его 16/«=ОЕ: ВЫДАТЬ/. Подобное яв-
ление известно и из других памятников, когда вместо £ в первом 
слоге пишется, И. A.A. Шахматов приводит примеры на и вместо fc 
из памятников южного происхождения, подчеркивая, что написание 
с и вместо |> не исключительно новгородское явление, а встреча-
ется и в! памятниках южнорусского происхождения: И73: ниции, 
исцили, ;видыи; Поучение Евр.Сир. /1288/: раздилАюще, свЁдитель-
21 
ствоую и пр. Учитывая отсутствие цоканья в ТЛ, эту черту гра-̂ -
фики с определенной долей вероятности можно считать приметой 
южнорусского происхождения интересующей нас рукописи. Из-за 
единичного примера вряд ли можно сказать что-нибудь определен-
ное об истории гласного, обозначаемого буквой fe.' 
Schachmatov, A.A.: Beiträgezur russischen Grammatik. Archiv 
für Slavische Philologie. VII. '/1884/, 
стр. 69. 
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б, в флексиях и суффиксах:инжц^ 1а, о ce6"k 1б, ны|нЪ 2а /2х/, 
къ ce6t> 2а, За, 56, дъв1э За, на селЪ За, силЪ Зб, мъноз1ь 36, 
о мал% Зб, 46, невЪст1э 5а, въ съсяид^хъ 5а, зълЪ ба, теб& 66, 
7а, генисарЬтьсцЪ 76, помън!> 7а, въ дроузЪмь 8а,въ вьсЪхъ 7а, 
о ловитв"^ 86, на <эдр1> 8б, о ср£дЪ 8б, oyflo6Í>v-e 10а, езе |pt 76, 
/2х/, бЗКд^те готови За, възьм"Ь|те 4б, идЁте 66, въметЪте 76, 
бЯЩете ми|лосрьди 10а / МЕ. б5?Гд6те милостиви 218/. 
3, в иностранных этнонимах: въ июдеи|хъ 1б, июдеомъ 1б, га-
лиле|искъ 7а, фарисей 86, галилЪискы 86, июд&искы, фарисей 9а, 
Фарисей 106,. Сюда относится и форма ханан£>иска ба.В этих слу-
чаях писец колеблется между написаниями с е и Ъ.Это колебание 
может объясняться неустановленным церковно-книжным произноше-
нием, где произношение 1> вместо е было допустимо. В этих случа-
ях пишется буква е: хананеиска, фарисеи, галилеискы, иоудеискы, 
однако в МЕ имеются написания с fc: фарисеи /213/, но есть и ко-
лебание: галилёискъ-галилЁискъ /496/, июдеискъ и июд^искъ /522/. 
В форме зевед^ова 8а буква 1> была переделана писцом из ь, 
Рассмотренные нами материалы позволяют сделать вывод о том, 
что в произношении писца гласный, обозначаемой буквой |> сохра-
нялся и не совпадал с е.Эта черта фонетики свидетельствует об 
архаичности фонетических особенностей TJI. Особо следует под-
черкнуть и ту особенность графики, что в континуантах прасла-
и ^ 
вянских сочетаний tert, telt, за одним исключением, правиль-
но пишется буква что может указать и на своеобразное произ-
ношение гласного, обозначаемого буквой Наши данные подкреп-
ляют интересные наблюдения В.И. Ягича о том, что в памятниках, 
где имеется мало отклонений в этимологически правильном упот-
реблении буквы Ж , можно отметить правильное употребление и л. 28 
буквы В . 
Здесь следует упомянуть и о том, что вместо слова съребро 
/ писцом употреблена свойственная древнерусскому языку форма 
серебро 46. 
Рассматривая смстему консонантизма, мы остановимся на катего-
48 Ягич, В.И.: Лекции ..., стр. 130. 
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рии смягченных согласных. 
а, Смягченные сонорные согласные /1', n', г'/,восходящие к со-
четаниям ,*n+j,*r+j, обозначаются на письме сочетанием букв 
л, н, р с йотированными буквами, за исключением написания л+А в 
функции л+ь*, так как буква после букв, обозначающих соглас-
ные, не употребляется писцом TJI. 
л + Ье: поьемл*1-еть 2а, излке|ва ба, законо^|чителие 86, ослаб-
л а нъ 86, г57кеть 9а, помышл»-ениьа 9а, ослабл»-ено£оумоу 9а /2х/, 
л + \_а: ис кораблца 76, помышлцаI-РТР. 9а, . тгавлц-аах^ 96, 
л + ю: мелющи За, глю 2а, 
л +HR: гл»̂ К 1а, 56, 6а, 9а, прославл*^ 2а, въ землгЖ За, 8а, 
86, поставлю За, 4а, глИ^ще ба, 7а, 9а, 96, 106, 7а /2х/, 76, 
8а, глНКщи ба, ГЛ*НЙЩА 56 /2х/, 
л + А : употребляется -в рефлексах праславянских сочетаний 
отъ землА 2а, 76, клеплА 2а, оставлю иэть са За, ГЛА 46, 7а 
/2х/, 76, 8а, кораблА 76, молАахзк ба. В этих случаях буква 
ставится и на месте общеславянских сочетаний и на месте 
3+а, j+e. 
н+ 1-е : по н ̂ емь 1а, отъ н*-е|го 1а, къ н»-е|моу 1б, ньего 46, 
/ 2х/, új HV-ею 76, на н»-емь 9а. Однако имеется отклонение от 
этой нормы: из него 7/2х/, 
н + А: Ж Ь Н А 36, Г Н А /им.п.ед.ч. ж.р./ 86, вышндаго 10а,. 
В последних двух примерах буква ставится на месте общесла-
вянского сочетания ̂ j+a. 
н + ИХ: жьнИЯ 4а. 
Буква после р на месте сочетания^j+e. в TJI не пишется. В 
этом отношении ТЛ следует отнести к другим памятникам русской 
редакции старославянского языка, для которых характерно отсут-
29 
ствге постановки буквы ^е после р . Согласно этой норме в ТЛ 
встречаются написания р +»>а, р + ю: мытарЬа 10а, црю За. Вмес-
то ьа употребляется буква А на месте общеславянского сочета-
48 
Ягич, В.И.: Лекции ..., стр. 70. 
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р 
ния j+a: распьрА /им.п. ед.ч. ж.р./ 1б. Эти написания свидетель-
ствуют о наличии смягченных согласных, которые хорошо различались 
писцом ТЛ. В этом отношении следует подчеркнуть ту особенность 
орфографии исследуемой нами рукописи, что смягченный согласный 1' 
передается и сочетанием л+ьа и л+А-
2, Первично смягченные согласные ч, ж, ш, ш, щ, ц сохранили 
свою мягкость. Об этом прежде всего свидетельствуют и те случаи 
неправильного употребления буквы _А_, когда ею выражено сочетание 
"мягкий согласный + 'а". Этот способ обозначения мягкости соглас-
ных представляет собой характерное нововведение орфографии ТЛ, 
как об этом свидетельствуют следующие примеры: \£В£>ЩЛША 56, по-
грйжАти 8а, оучАаше 76, врачА /род.п. ед.ч./ 106, овьцАмъ /дат. 
п. мн.ч./ 1а /2х/, 66, /мьзда/ вашА /им.п. ед.ч. ж.р./ 10а. 
Относительно согласного 5'<.сЬ имеются написания, свидетель-
ствующие о мягкости согласного в этом корне: вьсь 46, вьсА 1а, 
2а, 5а /2х/, 96, вьсАко»-а 86. Однако встречается единичное на-
писание вьсЖ /вин.п. ед.ч. ж.р./ 76,которое восходит, по-види-
мому, к протографу ТЛ и поэтому изменение э'> э было чуждо язы-
ку писца. 
3, Л.Васильев предполагал несмягченное произношение согласных 
перед гласным а для некоторых памятников Х1-Х11 вв. Такое произ-
ношение установил он в некоторых категориях: в суффиксе -ап, -ап, 
-1п-, в формах имперфекта, в основе ргаш- и после согласных с', 
дъ' 'г', Б',возникших по второй палатализации. Доказательством 
гипотезы Л.Васильева служит тот факт, что в этих категориях 
употребляется буква и не пишется ^ независимо от того, что 
восходит ли _А_ к этимологическому праславянского языка, или 
является на месте рефлексов общеславянских , "^В иссле-
дуемой нами рукописи из вышеуказанных категорий представлены 
следующие: 
а, Суффикс -епл.п-: назарАнине 76,. Однако следует добавить, 
Васильев, Л.: С каким звуком MOIла ассоциироваться буква 
"нейотированный юс малый /А/"в сознании пис-
цов некоторых древнейших русских памятников. 
Русский Филологический Вестник, т.69/1913/, 
№ 1, стр. 183. 
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что это написание могло быть вызвано употреблением именного суф-
* • 31 фикса -jan- после согласного р. 
б, Формы имперфекта: буквой _А пишется форма имперфекта в сле-
дующих случаях: хотАашё 2а, мол^ахя? ба, оучАаше 76. Из них два 
последние передают правильно образованный суффикс имперфекта у 
глаголов IV класса -vaax- <-each. Написание молДахк 6а, где 
А стоит на месте этимологического сочетания jaá/<-liea-/, ис-
ключает возможность того, что передает сочетание несмягченный 
согласный + а в графике интересующей нас рукописи. Единствённым 
переносом суффикса - laa- является форма хотддше, в которой вместо 
употребляется буква Но так как буква употребляется и в 
форме молАахЯ / где она передает сочетание "смягченный согласный 
+ 'а", не исключена возможность того,что в новообразовании хотда-
ше буква _А_ тоже передает сочетание "смягченный согласный + 'а". 
в,Что касается первично смягченного согласного s', то основа 
вьс ьакъ /образованная от корня * V / b S с буквой _А_ вместо иа: 
вьсдкоьа 86. Однако можно предполагать, что буква _А_ стоит на 
месте -fe- протографа TJI, ведь эта основа очень часто писалась с 
буквой fe. Проанализировав написание _А_ , которое свидетельство-
валс!» бы о наличии гласного а в языке писца, можно сказать, что 
теорию Л.Васильева о несмягченном произношении /перед а/ соглас-
ного в ТЛ подтверждают только два написания /назарАнине 76, и 
вьсДко»-а 86/., которые, однако, могут быть объяснены и иначе. 
4. Изучая особенности согласных, мы остановимся на вопросе 
о гставочном *1'' , который выдержанно пишется во всех случаях: 
прославлНЙ 2а, клеплА 2а, по *-емл»-еть сА За /2х/, прист?рпль 
Зб, 4а /2х/, поставл*^ 46, прист£плыге ба, кораблица 76, Си 
кераблицю 76, корабли 8а, ис корабла 76, оба кораблА 76, по-
мьшш цати 9а, помы| шил кенииа 9а, помышл»-а»-ете 9а. 
Как известно, в старославянских памятниках, особенно в CP, 
СК вставочный 1' часто пропускается. Может быть потому, что 
безупречное написание слов с "вставочным 1." появилось в ТЛ 
под влиянием речи их писца. 
1 Дурново, Н.Н.: Русские рукописи ..., стр. 59. 
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5. Что касается консонантизма иностранных слов, то можно выде-
лить написания с г вместо Í) иностранных слов перед и и е: левг|-
емъ 10а, левгию 10а, генисарьтьсцЪ 76, в ОЕ имя \tVtl$>Át\)ti 
передается в форме леуи , леу v-емоу, а в МЕ левь^ии, левь1)иШ> . 
Написания в МЕ свидетельствует о том, что здесь произносился смяг-
ченный согласный перед гласным переднего ряда. В TJ1 встречается 
буква г, которая обозначает, несомненно, мягкое произношение со-
гласного перед и. В ОЕ и прилагательное геньсаретьскъ пишется с 
г на месте смягченного согласного который встречается и в МЕ. 
В данном случае написание с и, е после г свидетельствует о 
том, что в этих словах в речи писца имелся какой-то смягченный 
согласный, употребление которого было ограничено иностранными 
словами, потому что в TJ1 написания кы, гы, хы последовательно 
сохраняются писцом - как это видно из приведенных ниже примеров: 
блгыиа 4а, с-ьвЪтильникн 5а /4х/, галилЪйскн Вб, йюд^йскы 86, 
врагы 96 /съ/ rpt> тьникы 106. 
* ^ Ф 6. Континуанты праславянских сочетаний tj, dj, kt, gt + I 
в исследуемой нами рукописи представлены в виде щ и жд: 
щ: по щоуждемь 1а, щоуждааго 1а, афе 1б, За, 46, обрАщеть 16, 
о|тв1эща 2а, /2х/, мелющи За, <L вЬцавъ 4а, 56, 6а/4х/, 76, 9а, 
106, имоуфюоумоу 46, имоуфюоумоу 46, ОИ ВЁЩАША 56, гтГн?» Щ А 56, 
къ п р о | д а ю щ и й м ъ 56, йдоу|щамъ 56, глНйща 56, гл*>Ящи 6а /2х/, 
* — о • 
глЧКше 6а, 7а, 9а, 96, 106, поврьщи 6а, падаЬЯщиихъ 6а, хощеши 
66, сьн| мищи 7а, сЬдАще 86, носище 8б, &поучфа*5Сть 9а, рещи 
9а, хощете 96, любАЩА** 96 /2х/, блготвордщимъ 96, чаН^ще 10а, 
възлеждще 106, болАщей 106. Как видим, на месте общеславянских 
сочетаний 4f.j выдержанно сохранены писцом написания протографа 
с щ. Подобным же образом и на месте праславянских*кЪ + i, *stj 
можно обнаружить консеквентное написание с щ: полоунощи 5а, 
дъщи 6а, 66, обнощь 76, рещи 9а, «L поущати 9at /2х/, Jj поущаНйть 
9а. 
жд: прежде 1а, такожде 36, 8а, 96/2 раза/, врЪждь, тря|ждь-
ше с А 7а, чр£ждени»-е 10а. 
На месте общеславянских сочетаний d j пишется жд, что свидетель-
ствует о соблюдении писцом орфографических норм протографа TJI. 
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Единственный случай с ж , не вызывающий сомнения, употребляется 
в слове рожьство в заглавии евангельских чтений: до рожьства стыН* »—» 
бцА 66. Следует добавить, что это слово во многих памятниках 
русской редакции старославянского языка пишется с ж вместо жд. 
Написание /там же/ nprt? под дугой не может служить достоверным 
примером отражения древнерусского языка в TJ1. 
III. Морфология 
Морфологические особенности интересующей нас рукописи приведем 
по частям речи. 
1. Существительные 
Склонение существительных мы рассмотрим по традиционным 
основам. 
1. Основы на-аЦа 
Твердая разновидность 
. Ер.. ч. : 
Им.п.: жена 56, вЁра 66, сила 86, хвала 96, мьзда 10а. 
Вин.п.: на годин* 2а, За, въ стран* 56, въ лови|тв^ 76, въ 
глоубиндг 76, вЬр* 86, хоулоу 9а. 
Род.п. :,гподинъ храмины За, храмины CBOt-ei^ За, съ трапезы 6а. 
Дат.п.: нев£ст£> 5а, по сред'Ё /sie/ 7а,по ср£дЪ 86, против?* си-
л£> 36. 
Твор.п.:: съ лихвоНК 46, силону 7а. 
М.п.: oi ловитвЪ 8а. 
Зват. форма: о жено 66. 
Мн.ч.: : 
Им.-вин,.п. двы 5а, 56, въ сЯботы 7а, 
Род.п.: 'дЬ'сдти двъ 5а, рыбъ 8а. 
Мягкая разновидность 
Ед.ч.: 
Им.п.: распьрА бысть 16. 
Вин.п.: прит*Ьчя7 1а, За, страж« За, землНК 86, левьги^ 10а. 
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Род-в.: отъ землА 2а, 76, 6ЦА /sic/ бб. 
Дат.п. твор.п. 
М.п.: въ земли 4а, на земли 9а, на мытьници 10а 
Мн. ч . : 
Им.-вин.п. ОВЬЦА 1а/3х/, 1б, мрЁжА 7а, 76, 8а/2х/. 
Род.п.: кроупиць 6а. 
Дат.п.: ОВЫДАМЪ /2х/ 6а. 
2. Основы на *ójio 
а, мужской род 
Твердая разновидность 
Ед.ч.: 
Им.-вин.п.: двь|рьникъ 1а, разбойникъ 1а, кгь 1а /2х/, 6а,7а, 
7б, 86, народъ 2а, гласъ 2а, женихъ 5а, оужасъ 7а, 8а, 96, бЪсъ 
'о *ц | 
7а, члв къ 7а, симонъ 8а, петръ 8а, въ пдтък) /в заглавии/ 1б, 
въ в£>къ 2а, б^съ 2а, женихъ 56, на бракъ 56, таланътъ 4а, 46, 
вътъ часъ 66, въ каперънаоумъ 7а, въ градъ 7а, на храмъ 86, въ 
заимъ 9б/2х/, 10а, въ гра|дъ 106, Исакова 8а, иоана 8а, чл§ка 
86, пр£дь lea 86. 
Род.п.: ¿3иона 1а, народа ради 2а, vL закона 2а, мира сего 2а, 
часа 56, хлЬеа 6а, господина своихъ /sic/' 6а, крЬа 66, й йеГлма 
86, нароЙ| ради 8б, ба 96, града 106. -6* мироу семоу 2а, члвкоу За, против^ женихоу 5а, по 
» У 
къ|симоноу 76, по глоу 76, къ симонови 8а, рекъ си-
- и.: гла|сомь велинёмь 7а, страхомъ 96. 
М.п.: на одрЬ 86. 
Зват.форма: рабе 4а, /2х/, 46, назарАнине 7а, наставьниче 
76, члв че 86. 
Мн.ч.:-4* 
Им.п. У существительных с основой на -к,-г,-х, как правило, 
имеет место чередование к/ц, г/з, х/с: св£тильници 5а, оучени-
ци 6а, 7а, 106, гр£си 9а/2х/, члв ци 96, грЪшьници 96 /2х/, 
кънижьници 9а, 106, пьси 6а,. А. Вин.п.: рабы свои* За, свЬтиль/никы своЬА 5а /Зх/, члв кы 
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8а, ск8|зЪ скудьлы 86, гр£хы 9а /2х/, врагы вашА 10а. 
Дат.п.: тръжьникомъ 46, пьсомъ 6а, причАстьникомъ 8а, гр£шьни-
комъ 96, къ оученикомъ 106. 
Твор^п.: съ св&тиль|никы 5а, съ гр1?|шьникы 106,. 
М.п.: въ съсяд£хъ 5а. 
Двойств.ч.: 
Им.-вин.п.: дъва таланъта 4а/3х/, обьщьй|ка 86. 
Мягкая разновидность 
Ед.ч.: 
Им.-вин.п.: пастырь /з!с/1а,кънАзь 2а, въпль 5а, мяжь 8а, оць 
10а, корабль 8а, олЬй 5а, мытарка 10а, врачА 106. 
Род.п.: оца 1б, ольа 5а/2х/ до коньца 66, мца 66 /2х в загла-
вии/, йс корабльа 76. 
Дат.п.: црю За. 
Мн.ч.: 
Им.п.: мЯжи 86, фарисеи 9а /2х/, 106. 
Дат.п.: июдеомъ 16. 
М.п.: въ йюд$>й|хъ 16. 
Двойств.ч.: 
,Им.-вин.п.: дъва кораблица 76, оба кораблж 8а. 
Р|Од.-м^п.: «Б кораблицю 76. 
б, средний род 
Твердая разновидность 
Ед.ч.: V 
&од.п1: до рожьства 66 /в заглавии/. 
М.Ь.1: на селЪ За, при езер!» 76/2х/. 
,'Мн.ч.: 
Род.п : ы чддъ 6а. 
Дат.п.: вратомъ 106. 
Двойств.ч.: 




Им.-вин.п.: ймбниье Зб, црьствиье За, 5а, въ сърЁтениье 5а, 
чр^жденике 10а, ложе тво»-е 9а, въ покаани6} 106. 
Род.п.: въздвижениьа 66. 
Твор.п.: съ!ложьмь 86. 
М.п.: въ съЙ|мищи 7а, по въздвижении 66, въ срдци 9а. 
Мн.ч.: 
Им.-вин. п. : помы | ш 1-е ни »-а 9а. 
* -3. Основы на -и 
Ед.ч.: 
Им.-вин.п.: въ домъ 9а, 96, изношаахЯР •'• . сна 106, / МЕ. 
снъ, ОС. снъ/. 
Род.п.: полоу/нощи/ 5а, домоу изл^ева 6а,. 
М.п.: въ домоу 10а. 
Зват.форма: сне 6а. 
Мн.ч.: 
Имтвин.п.: с«ве 10а. 
Двойств.ч.: 
Им.-вин.п.: оужасъ бо дЩжааше и ... сна зевед'Ьова 8а. 
Взаимовлияние -б и -й основ проявляется в следующих случаях: 
1, в употреблении флексии -ови в дат.п. ед.ч. имени симонъ /си-
монови 8а/, которое встречается уже в МЕ и ОЕ 
2, в переносе флексии -8- основ в вин.п. ед.ч. /сна 106/, в 
противоположность этой флексии в МЕ и ОЕ сохраняется старая фор-
ма: сынъ • 
3, в переносе флексии -о- основ в зват.форму, в МЕ, ОЕ в этом 
падеже сохраняется правильная флексия сноу 
4, в переносе флексии им.-вин.п. и зват. формы дв.ч. из основ 
-б- в -й- основы. Подобный перенос флексий в этом падеже имеет 
место в МЕ, ОЕ. 
у 
Все это свидетельствует о том, что текст ТЛ в сохранении -и 
основ и в переносе флексий из -о- основ в#.и показывает больше 
нововведений, чем МЕ или ОЕ. 
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4. Основы на -i 
а, мужской род.: 
Существительные м.р. представлены слабо и вряд ли возможно 
собрать всю парадигму этого типа по данным интересующей нас ру-
кописи: 
Существительное господь за исключением им.п. ед.ч. и зват.формы, 
образует падежные флексии по -3- основам: гь 4а, зват.форма: ги 
36, 4а /2х/, 56 /2х/, 6а /Зх/, 8а, но господа свокэго 36, 4а 
/2х/. Из существительных м.р. представлены еще некоторые падеж-
ные флексии от слова тать: им.п. ед.ч.: тать 1а, им.п. мн.ч.: 
тать>е 1а. 
б, женский род.: 
Ед.ч . : 
Им.-вин.п.: двьрь 1а, 1б, заповедь 1б, пажить 1б, область 1б, 
радость 4а /2х/, обнощь 76, власть 9а. 
Род.п.: нощи 86, <L вьсдкока вьси 86. 
Твор.п.: съмрьтьНй 2а, властиНК 7а. 
Мн.ч. : 
Им.-вин.п.: двьри 56. 
- Твор.п.: двьрьми 1а. 
Двойств.ч.: 
Им.-вин.п. и зват.форма: оуши 46. 
" 5. Существительные с основой на 
согласные 
Из-за небольшого объема ТЛ этот тип склонения существительных 
слабо .представлен. 
Основы на -men, -en, -п м.р. 
Род.п. ед.ч. м.р.: дьне 56 /из дьнне, где I был выцарапан/, 
Им.-вин.п. ср.р.: им* 2а, въ вр£м* 56, 76 /2х/, 7а, 8б, 10а, 
106. 
Дат.п. ед.ч.: по имени 1а, твор.п. ед.ч. именемь 1.0а, м.п.ед.ч.: 
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по мъноэЬ врЬ|мени Зб. Форма твор. п. ед. ч. именьмь возникла не 
Фонетическим путем, а пеоеносом Флексии. 
Основы на "-os/'-es ср.р. 
Ед.ч. : 
Им.-вин.п.: сло|во 7а/2х/, род.п.: съ нбсе 2а, м.п.: 6 словеси 
36. 
M н. ч. : 
Им.-вин.п.: за словеса 1б. 
Насколько скудные данные, почерпнутые из TJI позволяют сдела.ть вы-
вод об особенностях этого типа склонения, можно сказать, что в 
местн.п. ед.ч. имеет место перенос флексии -и из м.п. ед.ч. -Ï-
основ. 
Основы на -ter, и 
Ед.ч. зват.форма: дыци 6а, 66 м.п. мн.ч.: жрьнъвахъ За. 
Гетероклитики 
Гетероклитические существительные в TJI встречаются во мн.ч. 
сравнительно редко: 
Им.п.: рыбари 76, законоу|чителv-e 86. 
Род.п.: мытари /siс/ 106. 
Твор.п.: съ мытари 106. 
Из этих флексий остановимся на форме род.п. мн.ч., где кон-
текст следующий: народъ мъногъ мытарий ин£хъ. В ME, ОЕ в этом 
падеже употребляется форма мытарь /Map. 213, ОЕ. 20/. Имеющийся 
в ТЛ пример род.п. мн.ч. удовлетворительно объясняется из формы 
-ии с переносом окончания род.п. мн.ч. -I- основ. Однако писец 
из-за гаплографии мытарии и йн^хъ пропустил последний элемент 
флексии. Из имеющихся в нашем распоряжении 3-х примеров этого 
типа склонения два образованы неправильно, они возникли под 
влиянием основ на -Ï и -о, что свидетельствует о неустойчивости 
этого типа склонения в речи писца ТЛ. 
Подводя итоги нашим наблюдениям о склонении существительных 
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в ТЛ, мы можем сказать следующее: 
1, В ТЛ сохраняется различие между твердой и мягкой разновид-
ностями типов склонения. Отклонение от этой нормы незначительно 
и восходит к протографу /например, дат.п. мн.ч. м.р.: йюдеомъ/. 
2, Разные типы склонения начинают влиять друг на друга, что 
выражается в переносе флексий. Переносится флексия дат.п. ед.ч. 
м.р. -ови, -и- основ в дат.п. ед.ч. м.р. основ на -о. Переносят-
ся падежные формы из основ на -о в склонение существительного 
сынъ с основой на -й. Переносится флексия м.ц. ед.ч. основ на 
-1 в склонение существительных с основой на согласный. Перено-
сится окончание -ии род.п. мн.ч. основ на - 1 в соответствующий 
падеж разносклоняемых существительных. Переносится флексия -и 
им.п. мн.ч. м.р. основ на -б в соответствующую падежную форму 
гетероклитического существительного. 
Перечисленные моменты влияния разных типов склонения имеют 
место и в памятниках старославянской письменности, и поэтому 
трудно решить вопрос о том, насколько отражают эти особенности 
склонения особенности протографа ТЛ и насколько характерны они 
для речи писца. Однако бесспорным отражением речи пихпт.а являет-
ся единичное употребление твор.п. ед.ч. ср.р. на -ьмь. В ТЛ 
формы твор.п. ед.ч. м. и.ср.р. не в основах на -а попадаются 
•олько 4 раза. Из них в одном случае употребляется своеобраз-
ия флексия, характерная для древнерусского языка. 
Звательная форма и двойственное число хорошо сохранены в 
интересующей нас рукописи. 
II. Глагольная система 
Глагольные формы представлены в ТЛ сравнительно богато, что 
дает возможность сделать несколько выводов об их особенностях. 
1. Настоящее время 
Начнем разбор форм настоящего времени с изучения атематических 
глаголов, из которых мы отметили употребление глагольных форм 
от есмь. в!эмь. ламь. 'Ьмь и имамь: 
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»есмь 1а /Зх/, 8а, »еси 4а, 7а, »есть 1а /2х/, 2а, 66, 7а, 9а 
/2х/, 10а /2х/, с*т|ть 1а, нЬсмь 6а, н£>сть 6а, не вЪмъ /1 л.ед. 
ч. / /эЛс/ 56, в^сте За, 56, вЬмь 7а, видеть /si.cZ вместо вЬ-
дАть 1а, дасть 36 /2х/, *ЁМЬ: £>СТЬ 106, £ддть 6а, ймамъ /si.cZ 
/1 л. ед.ч./ 16 /2х/, имаши 4а, имать 16. 
Как наши примеры показывают, отклонение в написании этих 
форм можно отметить в 3-х случаях, когда в 1 л. ед.ч. вместо ь 
пишется -ъ, что,несомненно, восходит к влиянию протографа. 
Тематические глаголы будут рассмотрены нами по классам. 
I-ый класс 
йжденеть 1а, йдЯть 1а /2х/, вънидеть 16, йзйдеть 1б, придеть За 
/Зх/ 56, спсеть 1б /2х/, приимоу 1б, възьм|ть 1б, бЯГдеть 2а, 46 
/2х/, 66, 10а, 106, 65£ 2а /э1с/, привлек» 2а, бждета За, йз-
б^деть 46, грддеть 5а, чьтягть СА 66, въметемъ 76, помогать 86, 
бЯдеши 86, вънесжть 86, можеть 9а, въеприймить 10а, будете 10а. 
II-ой класс 
достанеть 56. 
Щ - и й класс 
«Х»врьза»-еть 1а, глаша|ьэть 1а, знаьйть 1а, глНК 1а /2х/, 56, 9а, 
гльеть 9а, обрАщеть 1б, полагав 16 /2х/, прЪбы) ваьеть 2а, в!>-
даиэши 4а, понэмл»-еть За /2х/, оставляв нэть За/2х/, жьн»я? 4б, 
събираЬЛ? 46, оугасаЬЯ ть 56, бЪсьноу ьеть 6а, подобакеть 66, 
<1>поу |щан& ть 86, 9а, помышльаьеть 9а, с£да»-ете 96, чакете 96, 
д а к а т ь 9б-10а, пийхь 106., «ГрЬбККЯ ть 106. 
IV—ый класс 
ходить 1а, бЬжАть 1а, люби| ть 16, мьнить 4б, велить 7а, исхо-
ддть 76, любите 96, творить 96. 
Глагол хотЬти спрягается по третьему классу: хощеши 66, хо-
щете 96. 
Из форм тематических глаголов заслуживает внимания форма 
1 л. ед.ч. наст.вр.: б^ 2а,которая пишется в ТЛ без диакрити-
ческого знака. Может быть, что писец списывал это слово с про-
тографа и просто забыл поставить титло. Однако существует- и 
другое, более правдоподобное объяснение данной формы. В МЕ 
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в 3 л. мн.ч. пишется форма бдтЪ, которая похожа на описку. Однако 
на основании этого рода написаний без титла В. Ягич предполагает, 
что первоначальной формой 1 л. настоящего времени была б% , кото-3 2 
рая живет еще в некоторых словенских говорах до наших дней 
Возможно, что 6Я| действительно сохраняет предполагаемую В. Ягичем 
архаическую форму 1 л. ед.ч. наст. вр. 
2. Формы прошедшего времени 
Аорист представлен в ТЛ широко. Однако только те формы 
аориста вызывают интерес , которые образованы от глаголов с ос-
новой на согласный и которые в принципе могли иметь простой аорист, 
сигматический аорист без соединительного гласного и сигматический 
аорист с соединительным гласным. Простой аорист не 2-3 л. ед.ч. 
представлен в ТЛ единственным примером: сего ради придъ на годи-
нж си)^ 2а. Однако несомненно более поздний корректор написал 
над формой придъ суффикс сигматического аориста с тематическим 
гласным: ох, потому что значение этой формы ему было неизвест-
ным. Подобное исправление форм простого аориста имеет место, на-
3 3 
пример, и в СК . Конечно, глаголы с основой на согласный во 2-
3 лице ед.ч. имеют, как правило, е: 
рече 1а /2х/,1б, 2а, За, 36, 4а /2х/, 56, 6а /2х/, 6бг 76 /2х/, 
8а, 9а /2х/, 96, 10а, 106, приде 1а, 2а, 36, 56, приоб^р|те За 
/2х/, принесе 36, вч^ниде 7а, изиде 7а, 10а, припаде 8а, иде 10а. 
Сигматический аорист без соединительного гласного тоже редко 
попадается в ТЛ: р&шА 5а. Сигматический аорист с соединитель-
ным гласным характерен для ТЛ: приобрЬтохъ 36, 4а, йзидошА 5а, 
вънидошА 56, придошА 56, придошА 8а, идошА 86, придохъ 106. 
В МЕ этим формам соответствуют формы асигматического аориста 
придъ, приобрЪтъ, изидж , прид^ свидетельствуют о том, что 
архаические типы аориста, консеквентно заменены в ТЛ. ¡л. 
Из глаголов с исторической основой на -ш в ТЛ представле-
ны следующие: възАшА 5а, приМшА 5а, »ахомъ 76, обАША 8а, 
3 2 
Мариинское четвероевангелие..., стр. 447 /там и дальнейшая 
литература/ 
3 3 Щепкин, В.Н.: Рассуждение о языке Саввиной книги. СПб., 
1901, стр. 70. 
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ЬМЛА 8а. Следует отметить, что последним трем глагольным формам 
в МЕ соответствуют образования с суффиксом -с-: мсомъ, О6АСА, 
мел. Они объясняются вытеснением старой формы более поздними, на-
личие которых является характерным для ТЛ. Однако , они не явля-
ются одинокими в этом отношении: исключительно новые образования 
с-ш-вместо -с- встречаются в СК, СР. В ЗЕ преобладает новый тип 
34 
образования аориста 
Глаголы с основой на гласные образуют,как правило, аорист с 
суффиксом-х/ш. В 3 л. ед.ч., за исключением глаголов быти и' при-
йти они имеют нулевую флексию: прославихъ 2а, в1эд£>хъ 4а, съкрыхъ 
4а, сЬ>-ахъ 46, расточихъ 46, гла 2а, 36, отвЬ^а 2а /2х/, 6а, призъ-
ва, раскопа За/съкры Зб, сът^за с А 36, възгласи 46, възъпи 6а, 
7а, поклони СА 6а, и|сц£>л£> 66, запрети 76, вид{> 76, прЪста 76, 
оузьрЬ 10а, съ|твори 10а, приближи СА 106, слыша|хомъ, 2а, ви-
дЬхомъ 96, разоумЬшА 1а, послоуша|шА 1а-1б, въздрЬмашА СА 
5а, въсташА 5а, оукрасишА 5а, и>вЬцдшА 56, поманоушА 8а, 
ИСПЛЪНИША 8а, 96, Н И З Ъ ВЬ С И Ш А 9а, начАшА 9а. В 3 л. ед.ч. лич-
ное окончание встречается в следующих случаях: бысть 16, 2а, 5а,7а, 
при^тъ1б,Уб.Из них окончание -тъ восходит к протографу и,несомненно, 
является книжной, не живой формой. Однако -ть в 3 л. ед.ч. отра-
жает древнерусское окончание и таким образом форма бысть может 
объясняться и влиянием живого языка писца, в котором такая фор-
ма имела место. Однако, возможно, что бысть представляет собой 
гибридную форму, в которой Зл. ед.ч. аориста вместо старославян-
ского окончания получает под влиянием живого говора писца древ-
нерусское окончание. 
Рассматривая формы аориста в ТЛ, мы можем сказать, что за 
исключением двух форм /придъ и Р^шд/ ими представлены только 
35 
типы в,г,д по классификации Н.Ван-Вейка , т.е. сигматический 
аорист с соединительным гласным. 
34 Ван-Вейк, Н.: История старославянского языка. М., 1957, стр. 
316. 
48 
Ван-Вейк, Н.: Указ. соч., стр. 310. 
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Имперфект встречается в большом количестве случаев и выделя-
ется разнообразием форм: гла|аше 1а, 2а, хотдаше /в ОЕ - хотЬаше/ 
2а, подобааше 46, бЬаше 5а, оучдаше 76, одЬ|жааше 8а, лежааше 9а, 
ид£>аше 106, гла!ахя 16, 2а, съпаах* 5а, ;Мол*ах^ 6а, оу|жас!хя 7а, 
сът*заахя 7а, и|скаахд 76, плакаах* 76, протрьзаа|хж 8а., б"Ьа-
хк 8а /2х/, 6t>axj? 86 /2х/, искаах* 86, славл\-аахя; 96, ръпъта-
ахж 106, идЬах« 106, изношаахщ 106. Формы аориста в функции им-
перфекта от глагола есмь тоже встречаются в TJ1 в Зл. ед.ч.: 
5а, 7а /2х/, 76 /2х/, 86 /Зх/, 10а. Другой тип имперфекта гла-
гола уесмь тоже представлен в исследуемой нами рукописи: бЁаше 
5а, бЁахя 8а /2х/, 86 /2х/, В Зл. двойств.ч. форма б£аста заме-
няет более старую и правильную форму: сна зеведЬова ь&же /sic/ 
бЬаста обыцьни|ка 8а, которая встречается и в ME: бЬсте /211/. 
Эта форма заслуживает и дальнейшего внимания, ведь в Зл. двойств, 
ч. перенесено окончание 2 л. двойств.ч. аориста: -ста. Перенос 
Флексии аориста в имперфект - характерное новообразование кирил-
ловских памятников СК и СР^. Интересно, что в функции окончания 
3 .л. двойств.ч. в TJI служит форма 2л. двойств.ч. -ста. Подобные 
формы в тождественной функции встречаются и в других памятниках 
русской редакции старославянского языка: молАста, можаста /ЖК/. . 
По мнению К. Мирчева, эти формы восходят к восточноболгарским 
памятникам3^. 
К. к наши примеры показывают, для TJI характерно сохранение 
суффи. сов имперфекта без стяжения.В двух случаях в ОЕ этим фор-
мам соответствуют стяженные формы: подобаше, оучаше. В TJI в этом • 
отношении имеются расхождения с СК, где представлены только стя-
женные формы и ближе стоят к CP, для которой характерно наличие не 
стяженных форм в имперфекте. Эти формы без стяжения, несомненно, 
восходят к протографу, с которого механически были перенесены их 1 
писцом. В отличие от ОЕ , где встречается форма 3 л. ед.ч. хот^а-
ше, в ТЛ мы имеем дело с новообразованием хотдаше, которое воз-
никло путем переноса суффикса -j-aax из других типов имперфекта. 
Эту черту морфологии ТЛ мы можем считать несомненным русизмом3®. 
36 Ван-Вейк, Н.: Указ. соч., сто. 320. 
Мирчев, К.: Старобългарски еэик. С., 1972, стр. 77. 
Ван-Вейк, И.: Указ. соч., стр. 321. 
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1 Фоома хотлаше встречается и в ОЕ , где - по мнению Ф.Ф. Фортунатова 
• 39 замена буквы Ъ буквой Д передает произношение русского писца 
Интересным примером "переосмысления" имперфекта является форма 
2 л. ед.ч. наст.вр.: в£>да*-еши »ако жьню-|йдеже не сЪ>-ахъ 46 /Мт. ХХУ: 
26/. 3 ОЕ этому местоу соответствует: вЬдЬаше. В МЕ тоже встречает-
ся форма имперфекта без стяжения: в£>дЬ|аше, а в ЗЕ и СК имперфект 
со стяжением: в"ЬдЬше.. Возможно, что в данном случае форма имперфек-
та была заменена писцом ТЛ, для которого .2 л. ед.ч. наст.вр. было 
более понятным, чем имперфект. 
Перфект и плюсквамперфект образуются правильно и ничем не вы-
деляются.: пришьлъ *еси, »еси пр4>далъ Зб, 4а, нЬси сЬ »-алъ 4а , б1>— 
ахк пришьли. 86. 
3. Наклонения 
Рассмотрев формы настоящего времени, мы разобрали и особеннос-
ти изъявительного наклонения, которые правильно образуются. 
В ТЛ встречаются и формы повелительного наклонения. Простые 
формы ¡повелительного наклонения были отмечены нами в следующих 
случаях.: 
А. Тематические глаголы 
1-ый класс.: 
2 л. ед.ч. 2 л. мн.ч. 
въниди 4а /Зх/, 
Фврьяи 5 б 
помози 6а, 
бягаи 66, бзд£те За, бясдете з!с 10а, 
/ =МЕ. : б^д^те, ОЕ.: бзкдете/ 
остани '7а, 
йзиди 7а, 8а, 
•въз'Ьди 76, 
въстанн 9а., 
иди 9а, 10а, идЬте 5б 
въ | зьми 9а,, вьэьмЪ|те 4б, въметЬте 7б 
39 Фортунатов, Ф.Ф.: Указ. соч., 2. 
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.¡исходите 5а, 
бъдите За, 56, творите 96, 
10а, любите 10а. 
Б. Лтематические глаголы 
2 л. мн.ч.: вЬдите За, дадите 4б, 5а. Хотя вместо формы' 2 л. 
мн.ч. - дадите /которая встречается и в АссЕ/, в ТЛ имеется фор-
ма дайте 10а, как и в ОЕ. Замену формы атематического глагола те-
матической мы не можем считать русизмом, поскольку форма дайте 
представлена и в МЕ. 
Описательные конструкции повелительного наклонения сравнитель-
но редки: да слыть /з1с/ 46 вместо слышить /описка/, да оувЬсте 
9а, да твордть 9б. Этим формам и в ОЕ соответствуют описательные 
конструкции. 
Условное наклонение представлено только несколькими примерами: 
бы оЬдЬлъ За, бъдЬлъ ... бы За, не бы оставилъ За, възАлъ быхъ 
46. Последняя форма встречается и в ОЕ, однако МЕ имеет в функции 
вспомогательного глагола бимь. В ТЛ встречается характерная для 
кирилловских рукописей конструкция со вспомогательным глаголом 
40 быхъ 
Причастия 
Причастия богато представлены в интересующей нас рукописи. 
Действительные причастия настоящего времени в краткой форме были 
обнаружены нами в следующих случаях: 
III кла 
помилоуи 6а, 






3 л. оуподоби 
заглавии ев. 
5а, 
4 0 / Ван-Вейк, Н.: Указ. соч., стр. 308. 
- 2 3 0 -
г 
Действительные причастия настоящего времени представлены в ТЛ 
в большом количестве. 
Ед. ч. 
Им.п. м. и ср.р.: клеплА 2а, ЖЬНА 4а, събираьа 4а, стоА , ГЛА 
46, 7а, 76, 8а, имЪ>»-а 46, оучА 7а, 86, Л О В А 8а, слав* 96, 
Род.п.: сГ&дАща 10а. 
Дат.п.: мкддщю 5а. 
Мн.ч. 
Им.п. м. р. : глЩше ба, 7а, 9а, 96, 106, носАще 86, сЬдАще 8б, 
чам&ще 10а, възлеждще 106, болАще 106. 
Им.-вин.п. двойств.ч.: стояща 76. 
Ед.ч. им.п. ж.р.: глНЛщи 6а/2х/, 
Мн.ч. им.-вин.п. ж.р.: гл»^ЩА 5б/2х/. 
Им.-вин.п..двойств.ч.: дъвЪ мелющи За. 
Им.п.-вин.п. двойств.ч. м.р.: /вид̂ > дъва кораблица/ стояща 76. 
Действительные причастия прошедшего времени образованы с по-
мощью суффиксов -ъ,-ъш,—ь,—ьш,-въ,-въш-: 
Ед.ч. им.п. м. и ср.р.: шь,цъ Зб/2х/, 4а, 46, с?Йдъ 76, вълЪзъ 
76, възьмъ 9а, поврьгь 7а. 
Вин.-род.п.: умьръша 106. 
Мн.ч. им.п. м.р.: извезъше 8а, пришьдъше 8а, ошьдъше 76, обр&тъ-
ше 8б, вълЬзъше 86. 
Ед.ч. им.-вин.п. ж.р.: приймъшА. 5а/2х/. , 
Характерной особенностью морфологии интересующей нас рукописи 
является частое употребление и сохранность суффикса -ь,-ьш в про-
шедшем времени. 
Ед.ч. им.п. м. и ср.р.: при|ст)*пль 36, 4а, /2х/, поврЬждь 7а, 
оставль 10а. 
Мн.ч. им.п. м.р.: оставльше 86, сътворьше 8а, тря(ждьше 76, 
пристдплыие 6а. 
В исключительном употреблении суффикса -ь,-ьш- ТЛ роднят с таки-
ми памятниками старославянского языка, как Клоц., Асс.Е., СПс, 
Охр.Е., ЛУ, В которых преобладают эти формы или в них являются 
исключительными /Охр.Е., ЛУ/. Следует указать и на то, что эти 
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формы в ОЕ имеют полное соответствие 
Суффикс -в-,-въш- употребляется в следующих случаях: 
Ед.ч. им.п. м. и ср.р.: слышавъ 2а, ¿ЬвЪщавъ 4а, 56, ба /4х/, 
76, 9а, 106, оубоявъс* 4а, вид£въ 8а, 8б, въставъ 9а, 10а, ра-
эоум^>въ 9а. 
Страдательные причастия встречаются только спорадично. 
Ед.ч. им.-вин.п. м. и ср.р. страдательных причастий: възнесе|нъ 
. 'г4 2а, из ънанъ 2а, посланъ 6а, ослабль-енъ 86, дано 46, възАто. 
Им.п. мн.ч. ж.р.: затворены /двьри/ 56. 
Из других именных форм следует остановиться на инфинитиве и 
супине. Формы инфинитива не вызывают замечаний, т.к. они образо-
ваны правильно: оумрЪти 2а, слышати 46, въдати 46, ОТАТИ ба, по|-
врЬщи ба, в^дЬти 66, възжти 76, погрж|жАти СА 8а, цЬлити 86, 
вънести 86, положити 86, рещи 9а /2х/. 
Употребление супина было отмечено нами в следующих случаях: 
коупитъ 56, погоубитъ 7а, призвать 106. Эти формы супина имеют 
соответствия и в ОЕ. 
Рассмотрев именные формы глаголов, можно подвести итоги на-
шим наблюдениям: краткие причастия прагильно употребляются в 
ТЛ: они сохраняют согласование в роде, числе и падеже. Подобным 
же образом не вызывают замечаний и инфинитив, и супин. 
IV. Лексические особенности 
/Э. Хоргоши/ 
1. На лексические особенности текста ТЛ обращал внимание и 
Петр А.Гильтебрандт в своей работе, когда писал следующее: 
"Не касаясь отмен и различий во флексиях, указываем на разницу 
в составе лексическом: двьрьникъ /ТЕ/ - вратарь /ОЕ/, клеплА -
знаменам, въкжнк стражу - въкжьЖ нощь, подърыти - подъкопа-
ти, р^шА - рекошд, въ съньмищи - въ съборищи, ВЪЗАТИ - отъсту-
пити, въметенъ - въврьженъ, И С П Л Ъ Н И Ш А - наплънишА г своз£> скудь-
лы - сквоз£> покровъ, дивьна - прЬславна, милосрьди - милостиви, 
* Ван-Вейк, Н.: Указ. соч., стр. 325. 
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м ы т а р - мьздоимьиа, велине - велико. Любопытны два сокращения: 
4 2 
бж— бидж , слытъ - слышитъ." 
Кроме этого места, во второй части своей работы, в редакции 
древнего текста ТЛ П.А.Гильтебрандт, давая параллельно и современ 
ный текст евангелия, дал и отмены по Остромирову евангелию внизу 
каждой страницы под чертой. 
Тщательное изучение лексики текста кроме перечисленных П.А. 
Гильдебрандтом отмен, и различий дало бы богатый материал и боль-
ше примеров для подробного лексического анализа текста. П.А.Гиль-
дебрандт только перечислил эти различия без указания места в еван 
гельских чтениях и без сравнения с другими памятниками /кроме ОЕ/ 
Лексические соответствия и различия наблюдаются в разных ра-
ботах многих ученых начиная с В. Ягича и В. Вондрака до наших 
дней. Была сделана и кропотливая попытка показа развития лексичес 
кой стороны старославянского евангелия, как это наблюдается в тру 
де чешского академика К. Горалека: "Evangeliâre a Ötveroevange-
« â 3 lia. . А в последние десятилетия Л.П. Жуковская, A.C. Львов, 
Р.П. Цейтлин не раз обращались к лексическому анализу старосла-
44 
вянских и древнерусских рукописей . Мы склонны принять мнение 
Л.П. Жуковской, касаясь лексического анализа древних текстов: 
"На лексический фонд памятников, переведенных на старославянский 
язык и бытовавших в Древней Руси, исследователи обращают очень 
мало внимания. Не фиксируется словарь древнерусских богослужеб-
ных книг, формировавших словарь древнерусского образованного че-
ловека, и в составляющемся словаре древнерусского языка XI-XIV 
„45 
в. ' Так решили мы после традиционного описания текста ТЛ 
дать и краткий лексический анализ рукописи. 
4 2 Туровское евангелие одиннадцатого вЬка, редакция текста и 
объяснения П.А. Гильдебрандта. 
Издание книгопродавца-печатника А.Г.Сыркина,Вильна, Печатие 
А.Г. Сыркина, 1869, стр. 10. 4 3 V/ . 
Кг ге1 Нога1ск, Еуапде11аге а СЪуегоеуапде11а, БЪаЪт РесЗадо-
д1ске Мак1абаЬе1эЪу1, РгаИа, 4 954. 
4 4 
А.С. Львов: Очерки по лексике памятников старославянской пись-
менности, М., 19 66. 4 5 
Л.П. Жукоискля: О некоторых проблемах истории русского литера-
турного языка древнейшего периода, ца/ 1072, № 5 
С Т Р . 6 8 . 
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Л.П. Жуковская кроме упомянутой статьи, опубликованной ею в 
журнале "Вопросы языкознания", посвятила целую монографию выра-
ботке теории и практики изучения лексики древних текстов. Л.П.Жу-
ковская в своей монографии "Текстология и язык древнейших славян-
ских памятников" не только описывает теоретические основы методов 
лингвистического анализа памятников письменности традиционного 
содержания, но и дает сведения по терминологическим деталям: о 
понятии лексических вариантов или дублетов, употреблявшихся как 
синонимы на всем протяжении старшего периода русского языка, и 
дает классификацию лексических вариантов с разных точек зренля. 
Жуковская в своей монографии дает показательный пример текстоло-
гического анализа повторяющихся текстов Мстиславова евангелия 
1115-1117 гг. Принимая в полной мере высказывания и положения 
автора, что для текстологического анализа больше всего подходят 
места, написанные в одной и той же рукописи не только один раз, 
а повторно в разных чтениях. К сожалению, параллельных мест в 
ТЛ нет, но, руководствуясь и другими высказываниями Л.П.Жуков-
ской, мы решили показать лексические особенности ТЛ XI в. Она 
призывает в своей монографии к исследованию всех сохранившихся 
сверх-кратких апракосов в текстологическом и языковом отношении, 
когда пишет следующее: "Нам представляется необходимым прежде 
всего обратить внимание на схождение и расхождения чтений по со-
держанию самых древних из числа сохранившихся рукописей Еванге-
лия дошедших до нас в рукописях Х-Х1 вв." 
2. В нашем анализе мы употребляли все краткие сведения П.А. 
Гильдебрандта. Сопоставим текст ТЛ с текстами Остромирова еван-
гелия и Добрилооа евангелия /1164 г./ и обратимся ко всем приме-
рам, приведенным Л.П Жуковской по текстологическому анализу 
Мстиславова евангелия. Не будем заниматься расхождениями текста, 
не имеющими лексического значениям таким образом упустим из виду 
особые типы вариантов, например, а/ графические варианты /оче ТЛ 
- отъче ОЕ/, б/ грамматические варианты /въ вЪкъ ТЛ - въ вЬкы 
ОЕ, како ты глю 2а ТЛ - како ты глеши ОЕ/, в/ описки /видАть 
50 
Жуковская, Л.П.: Текстология и язык древнейших славянских 
памятников. Изд-во "Наука", М.,1976, 
стр. 257. 
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гласъ его 1а ТЛ - вЬдАть ОЕ и ДЕ/. Наш лексический анализ дается 
по частям речи /на левой стороне всегда помещаются данные из ТЛ/. 
Существите§1Ь ные 
Иа.10.3. двьрьникъ 1а 
Мт. 24.43. въкж^Я страж* За 
Л. 5.19. cKB^Ib скудьлы 8в 
ОЕ. вратарь, ДЕ. дверникъ 
ОЕ. нощь, ДЕ. стражю 
ОЕ. покровъ, ДЕ. стропы 
Об этом слове К.Горалек пишет следующее: "Le 5.19.А Кр Nb S Ко 
. I « у | 
skoze skqd-blv - Л« TtoV* V,o Vc Ds T С.покровъ, P С. дьскоу, 
M Z G Na S /Vajs/ s. skQdelb, Ju Ms Dl Ту Sy Nz с. стропъ, Ar c. 
ск#д£льникъ, Ds (£емше покровъ. A. etc. maji zde pl. tësnejsim pri-
klonem k originálu. 
ОЕ, Д1 = ДЕ/. 
„47 /у Горалека прописные буквы - рукописи, О -
Л. 4 . 3 3 . въ съ н^ии^и 7а, 
Ио.10.2. пастыръ 1а, 
Л.5.20. кънижьници 9а, 
Мт.24.43. храмины своей 
Л. 5. 27. мытарьа Ю а , 
Мт. 24.42. въ кяН^годинд 
Л.5.8. къ кол^нома 1?во-
ма 8а, 






ОЕ. къ колЬнома 
иХсовама, 




ДЕ. мытарь , 
ДЕ. въкыи ч^ 10 4а, 
ДЕ. къ ногамаЛсовама 
ДЕ. на соухо 111а. 
В ТЛ и ОЕ употребляется существительное, а в ДЕ - прилагатель-
ное. На это расхождение К.Горалек дает интересное объяснение: 
"Le. 511 se vyskytuje v starych tetrech a ruskych aprakosech na 
suxo, kratké evangeliâre a pozdni tetra maji zde na zemljç, aie 
zde je vec komplikovâna kolisânim reckych rukopisù, jez maji vedle 
bezného € TTÎTqv ̂  Q v také £ ]rî TûU *i^i*À0\r . v . Le.5.11. mohl 
A vzor pro variantu na suxo, jeste nez ji sâm opravil na zemljç.."4® 
Л.5.29. ложе твоье 9a, ДЕ. ложе сво^е 110в, 
Л.5.20. съ ложьмь 8в, ДЕ. съ одромь 113в, 
4 7 Горалек, К,: Указ. соч., стр. 107. 
48 Горалек, К.: Указ. соч., стр. 88. 
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Обращаем внимание на два существительных ТЛ, которые в ОЕ и 
ДЕ имеют не только свой синонимичный вариант, но и значительные 
графические и лексические расхождения: » 
Мт.25.1. св1этильникъ 5а, 
Мт.25.4. съ светильники 5а, 
но: Мт.25.7. светильники свок* 5а, 
Мт.25.8. свЬтильници наши 56, 
ДЕ. св'Ьща 105а, 
ДЕ. съ свЬщами 105а, 
ДЕ. свЬтила свои* 105а, 
ДЕ. светила наша 105а. 
Как видно, на одном листке может иметься лексическое расхожде-
ние /ср. ДЕ/ без параллельного места, и этот фак.т'тоже утверждает 
значение изучения лексической стороны и фрагментов древних рукопи-
сей. P.M. Цейтлин принимает за дублеты свЪтильникъ - светило, но 
49 
не приводит в их ряд слово св^фа 
А другое такое слово: 
Мт.2 5-4. блЬи 5а, ОЕ. елЪи, ДЕ. масло, 
Мт.25.8. олЬа 5а, ОЕ. отъ олЬ >-а, ДЕ. масла дрЬвАнаго. 
В ТЛ и ОЕ употребляется греческая форма, в Мстист. евангелии 
в разных местах параллельно наблюдаются ел^а, елЬи50, в ДЕ упот-
ребляется только народная славянская форма, и ко второму примеру 
еще прибавляется и определение, отсутствующее и в ТЛ, и в ОЕ. 
Один раз в ТЛ употребляется существительное, а в ОЕ на том же мес-
те употреблено местоимение: Ио.12.30.:. нъ народа ради 2а - нъ 
вась ради. 
Прилагательные 
Мт.25.2. бтки 5а, 
Мт .25.3. б ЯГ ММ 5а, 
Л.5.26. дивьна 9в, 
Л. 6. 36. ми|лосрьди 10а, 
велика 66, вели-
мэмь 7а, вели»-е 
10а, 
ОЕ. боуи, ДЕ. оуродивъ, 
ОЕ. боуьм-А , ДЕ. оуродивы 
ОЕ. пр^>славьна, ДЕ. дивьна 
ОЕ. милостиви, ДЕ. милосръди, 
ОЕ. велика, вели- ДЕ. велика, великомь, 
ьемъ, велико, великоь-е. 
49 
50 
Цейтлин, P.M.: Характеристика лексических и словообразователь-
ных средств старославянского языка, Славянское 
языкознание, У Н Международный съезд славистов, 
Изд-во "Наука", М.,1973, стр. 421. 
Жуковская, Л.П.: Текстология, указ. соч., стр. 136. 
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Из дублетов вели ке P.M. Цейтлин считает охридским, а великъ - пре 
51 славским 
Местоимения 
Наблюдается и чередование притяжательных местоимений:. 
Л. 5. 24. ложе твонэ 9а ДЕ. ложе своье 1106 
Л.5.24. въ домъ свои 9а ДЕ. въ/домъ твои 1106 
Проблематичным казалось на последнем листке ТЛ слово ин_, к которо 
му подходит в ОЕ .едино /Л.7.12./, но сравнение с другими источни-
ками показало, что в ТЛ сна ин 106 это отражено от сложного слова 
иночАдъ, которое должно следовать на отсутствующем листке /ср. 
К.Горалек: "Lc 7.12 А О Vc Р Т N edinoc^db, М Z G Ds /Vajs/ ino-
cqd. Viz Lc 8.42.", но, может быть-, которое совсем не вероятно -
и какая-то краткая, сокращенная форма, существование которой ут-
верждается цитированным К.Горалеком примером "иноч" из Никольско-
52 
го евангелия XIV в. 
Глаголы 
Но. 12.33. клеплА 2а, ОЕ. знамена , ДЕ. знаменам, 
Л.5.5. въметемъ 76, ОЕ. въврьжемъ, ДЕ. въвержемъ, 
Л.5.7. исплъниш^ч 8а, ОЕ. наплънишА / ДЕ. наплънишА , 
Л. 5.26. И С П Л Ъ Н И Ш А С А 96, ОЁ. наплънишАсд, ДЕ. напл&нишАс* , 
Мт.24.43. подъ|рыти За, ОЕ. подъкопати, ДЕ. подъкопати, 
Мт, грАДеть 5а, ОЕ. идетъ 
В Мстисл. ев. параллельно употребляется: женихъ грддеть - женихъ 
5 3 идеть. 
Мт.15.23. въпинэть 6а, ОЕ. въпи1-еть, ДЕ. кр!чить, 
Л. 5.3,. 1х,землА ВЪЗАТИ ДЕ. £землка стоупи 
мало 76, ти мало 110а. 
В Мт.25.1. оуподоби|сА 5а. Вместо личного глагола в ОЕ имеет 
ся краткое прилагательное со связкой: подобьно несть. Сюда причис 
лим и причастие Мт.25.5. ТЛ: м^щАцло 5а, ОЕ: моудАцюу, но ДЕ: мед-
51 Цейтлин, P.M.: Указ. соч., стр. 418. 
52 
Горалек, К.: Указ. соч., стр. 107, 108. 
j 3 *\'укопскпя, Л.П.: Текстология, указ. соч., стр.159. 
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лкашю 10 5а. 
Следующая вспомогательная глагольная форма вызывает особый ин 
терес: Л.5.18. искаах^Я вънести 86 /современный библейский текст: 
"старались внести"/. Мы считаем это выражение древнеболгаризмом; 
наше предположение подтверждается высказыванием Л.П. Жуковской: 
"Некоторые особенности русских списков, возможно, отражают позд-
ние /или поздно зафиксированные/ черты южнославянских промежуточ-
ных списков. Видимо, таким примером будет употребление глагола 
ищете вместо хоште в Сийском ев. 1340 г. /182 г., Мт. ХХУ11.17/ -
54 
южнославяниэм." По нашим данным, такой пример наблюдается уже в 
XI в, и это с другими южнославянизмами, древними формами из перво 
начального апракоса: моудити, подърыти, клепати, и с некоторыми 
существительными, принадлежащими к "древнему слою" лексики, несом 
ненно, утверждают списывание ТЛ с древнеболгарского протографа. 
В заключение нашего лексического анализа приведем одну парал-
лельную часть по ТЛ и по Мет.ев. /последнюю по цитате Л.П. Жуков-55 
ской ./ Автор в своей книге показывает 4 параллельных текста 
/чтения/ из Мстиславова евангелия /пт.10 по пд.,53а? сб.16 по пд. 
66б; вт. страст.лит. 136аб; 30 сентября, 170В/. Мы даем текст Мт. 
24.4 2-4 3 из обоих евангелий чтения вт. страст.литургии, но в даль 
нейшем и обратим внимание на самые существенные лексические осо-
бенности всех чтений: 
Мст.Е. 
бъдите оубо 
цако не в^сте 
въкыи чась 
гь вашь придеть 









нэко не вЁсте 
въ кя̂ Ж годин я 
гь вашь придеть 





въ к*И4 страж* 
тать придеть 
54 Жукопская, _ _ _ __ Л.П.: Текстология, указ. соч., стр.98. 
Жукопская, Л. П.: Текстология, указ. соч., стр. 133. 
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бъд^лъ оубо бы 
и не бы оставилъ 
бъд&лъ оубо бы 
и не бы оставилъ 
подърыти 
храмины своЬеМк ' 




сего ради и вы 
боудЪте готови 
Мт.24.42-43, За /Л.П.Жуковская: Тексто 
логия, стр. 133/. 
Наиболее важные /существенные/ расхождения: в ТЛ: въкЯИ-Ж 
годину, а в Мст.: во всех 4 чтениях: въ кыи часъ. В ТЛ: господинъ 
храмины, а в первых двух чтениях /пт.10 и пд% и сб.16 по пд./. Мст.Е. 
только господинъ без дополнения, а в последних двух /в страст.лит. 
и 30 сент./ гнъ храма и господинъ храма стоят. В ТЛ подърыти, а во 
всех 4 чтениях Мст.Е. стоит подъкопати; в ТЛ после глагола подърыти 
употребляется родительный падеж, напротив, в первых двух чтениях 
Мст.Е. стоит слово кл^ти, в показанной части стоит храма своего /так 
же род.п./, а в чтении на 30 сент. находится форма: домоу своего. 
Последнее место, по нашему мнению, самое интересное: в 4 чтениях 
3 варианта, и ни один не сходен с формой по ТЛ. Интересно также 
здесь отметить, что за показом текста Л.П. Жуковская дает словарь-
56 , указатель имен существительных и там тоже нет слова храмина. /. 
3. Нам кажется, что анализ лексики ТЛ указывает на потребность 
лексического анализа и кратких и неполных рукописей древнейшего 
времени, потому что и они имеют богатство вариантов, и могут иметь 
до сих пор мало изученные и известные семантические возможности, 
вариации. Как было ви?дно из нашего анализа, некоторые лексические 
различия ТЛ относятся к числу хорошо знакомых лексических вариан-
тов старославянского и древнерусского языков /см. година-часъ, пас-
тырь-пастухъ и др./, но, возможно, нам удалось показать хотя бы 
один такой пример, который может послужить более точному определе-
нию происхождения ТЛ по месту и по времени /ср. искаахд вънести 
86/. 
5 6 Жуковская, Л.П.: Текстология, указ. соч., стр. 140-141. 
ТУРОВСКИЕ ЛИСТКИ XI. в. 
(ЦБАН Лит. СССР, ф. 19, № 1) 
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